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I. Exposé sur les prix publiés dane Ia présente publlcation
A. GénéralLtés
En mars 1962 dans rrBilans et Etudesrr (Informations internes
sur les marchés agricoles) - Séri.e B - a paru une pubJ.ication,
qut donne pour Ies différente pays de la C.E.E., United King-
dom, Dannark et 1|U.S.A., pour Les annéea lg4d/SO - 1950/611
un aperçu de la moyenne des prix reçus par les producteurs
porr u. càrtain nombre de produite agricoles inportants.
La présente publitation contient une série de prix analogues
pour J.es années 1949/50 - L7TO/T et est, en fait, la suite
de 1a publication citée ci-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les séries de prlx sont données a été conpLété par lee
pays suivants : Eire, Norge, Sverige, 0sterrelch, Suiese et
Hgl1as. En outre, des correctione nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiéee.
.8. Nature d.ee prlr
l. Dans ).a plupart dee cas, iI cta61t cle prlx moyens pondérfs,
départ ferne, regus par 1ea proêucteul?B pout Iea quantitée
venduee cles dlfférents proclulte.
- 
{-
En principe, ce prlx est donc égal au quotlent obtenu en
divisantr par produit, 1a valeur de toutes tes luantités
vendues, 
- indépendamment de la qual_ité 
- 
par J-e'total de
toutes 1-es quantités vendues.
(Pour subventione voir 1e point eulvant B 2)
En conséquence, Ia vaJ.eur moyenne du prix de recette se
rapporte à toutee. les qualités et non pas à une qualité
déterminée. Lfaseortiment dee qualitésr eui varie pour
chaque produlü dIune année à Lrautre, joue'd.onc'égalernent
un rôle lors de fa détermLnation de La valeur unitaire.
e. SuUventtone qut influencent directenent La valeur uni-
taire perçue Ëar Ie prodircteur
Toutes les subventlons comme subventions par hectare,
subventions en faveur'du prix, deficiency lrayments,
primes à La culture, qui influencent l-e montant final
encaissé par 1e producteur pour see prod.ults, converties
pai unité du prodult, sont conprisee dans 1es valeurs
unitalres. '
c. conversions des prix pour lee betteraves sucrlères et le lait
Etant donné 
.que la teneur en aucre des betteraves sucrières
et la tçneur en matières gra66es du lalt or"igni dfune.année
à Lrautre et de pays à paÿsr on a.ca1culér lorsque ctétait
possibLe, pour cee deux produits à côté de ra vareur unitaire,
également des prix sur 1a base drune teneur en 6ucre ou en
graisse uniforme. Pour Les betteraves eucièree eur base d,e 16 ii
de sucre et pour Le lait sur base de 7J iJ de matières grasse6.
D. Conversion des prix
Pour tous les produits les
tionale ainsi quren unltés
(DM).
prix sont exprinés en monnaiê Da-
de compte (ttC) et en Deutsche Mark
- 
5-
Lore des convergions iI a ete tenu compte des taur de
change réellement en vigr.reu^n durant les années respectives.
Poun Ia période 1949/rO 
- tgTO/1L ceux-ci étaient :
ESlgfU/B" IAi'* - L"r".b""rg
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 1oo Fb/Flll56 a 2100ooo RE = 81d0o0 Dt{
1961/62 
- 
1968/69 : lOO rb/Frux - 2TOOOOO RE = 8e0000 DÈt
1g6gho - L%ol7t 3 1oo rh/Etur r 2rooooo RE = 7r32es g
prt""hI.!g-GB)
1g49ho 
- 
1960/61 : 1oo nil = 23181195 RE. 1oo DM
1961/6?. 
- 
1968/69: 100 DM = 25,oooo RE - 100 Dtl
tg6g/lo - t%o/ïL: 1o0 Dr,r = ?-7 ]?24 RE = 10ô U'l
Ibance
1949/50 
- 
1gS6/5t z
1957/5s :
1958/j9 
- 
1960/61 .
1961/62 
- 
1968/69 .
1969ho 
- tgTo/lt I
ftalia
lgig/5o 
- 
'tg6of61 
"
1961/62 
- 
1968/69 |
196eho - LÿTolTL z
Nederland
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 10o fr - 2613158 !E - 1101526, D\l
1961/62 
- 
19æ/69 : 100 rr - ?7$243 RE = 11oA97? Û1
1969/70 - lÿlO/IL : 100 fl - 27 $243 RE - 10111049 U'l
United. Kingdom 
- 
Eire
194g/5o 
- 
1960/61 : 1oo f . 28o1oo0 RE = 11?6'0000 DM
1961/6? 
- 
1966/67 : lOO f = 2SO'OOO RE * 1120'0OOo DI{
1961./68 
- 
1968/69 : 1oo f = 24or0o0 RE = 96010000 DM
196eho - :-970/1]-: 1oo É q 2401000 RE = B?B'4000 i['l
1oo Ef ) zgr5ltl ffi = 12o1oooo !M
1OO Ef - 231809, RE = 100r0ôoo otl
100 ff = 2O12ll0 RE = 8rr0?10 DM
100 F'f = 2012!t0 RE - 8110400 IÊl
1oo Ff - 18100{{ RE = 6518961 U,I
1OO Llt = 01160000 RE = 016720 DM
1OO Lit = Orl6oOoO RE - 016400 DM
1OO Lit = 0'160000 nB'= O15856 nU
P.agnr3k
1c,4g/1o 
- 
1960/61 : 1oo Dkn - 1414?78 RE -
1961/62 
- 
1966/67 : 100 Dkr = 14,4?78 RE =
1967/65 
- 
1968/69 : 1oo Dkr - 1J.3JJ3 RE =
1969/10 - L97ol7L: 100 Dkr = 1I'JJJJ BE =
N."€9
1g4g/7o 
- 
1960/61 : 100 Nkn = 1410000 PE = 58.BOO0 DM
1961/6? 
- 
1968/69: 100 Nkr - 141OOOO RE = 5610000 Dt't
:c6q/7o - ],lOlTL: 1OO Nkr = 141ooo0 RE = 5112400 Dl'l
5018068 DM
57 t9112 Ûq
5l13ll2 DM
48,?g9g Dl'l
-6-
Sverige
1951/12 - 196O/6'.t : 100 skr . 1913304 39 - 81 r1877',Ifr
100 Skr = 1913304 RE - 7713216 Iü
100 skr a 1913304 RE - ?017493 U,l
lOO ü§l . 3184615 RE - 1611538 XU
'lo0 trl - )184615 RE . 1513846 Itt
100 üe . 3184615 RE - 1410769 Dl{
lOO Fs . 23r33O9 RE - 9?19898 DI{
1OO FE - 23)1464 ffi - )l fi149 W
1OO FÉ - 2311464 RE - 9215856 Dl'l
lOO FB'- 23y'. 125 RE = ÿ21{100 DM
1OO Fs = 2311938 RE - 84e8893 iH
1OO Dr. 3133333 RE - 14100@ Ifl
'lOO I}r - 3133333 RE - 1313333 Dl'I
1OO Dr - 3133333 BE - 12120@ IH
196't/62 
- 
19$/69 2
1969ho - Lno/?L.
Osterreich
1953/54 
- 
1960/61 |
1961/62 
- 
1968/69 s
1969/70 - tETo/Tr I
Suisse
19r3/r4 - 1958/59 z
1959/60 
- 
1960/61 :
1961/62 
- 
1963/64 2
1964/65 
- 
tg6f,/6g z
1969h0 - tÿtol7r. z
Hel1as
1953/54 - 1960/61 3
1961/62 
- 
tg68/6g z
1969/70 - tÿ'to/1L z
U.S.A.
1949/50 
- 
1960/61 s 1oo I IJ§lÀ o 10o HE 7
tg6i/62 
- 
1968/69 : 1oo t usÂ - loo EE -
1969hO - LÿtOl7L: 1oo I UEA E '100 BE. r
E. Unités de poicle amérioaines
I AvolrcluPoie Pountl (1b)
1 IISA Huntlredreight (crt) =
1 Short ton : 2.O0O Ib
I bushel b16 = 50 lb
1 buehel selgle = 55 Lb
'l bushe1 or§€ n 48 Ib
1 bushel avoine - 32 Ib
1 bushel ma.fg = 56 Ib
oeufe (de poulee) 17 14 Pièces = I kg
F.@9
-Lapnincipalesourcepourlacomposltiondecettepubli-
cationétaitl|étlitl'onannuelledelaDivlelondelllgri-
cult,re ECE/FAO d.e Ia Commlseion économlgue pour lrllurope.
LIECTE/FAO reçoit Iee prtr dlreotement des paye ( entrc autre
l{inietèree de I rAgrlcultune)''
420r00O ü,1
40or0oo Du
366rooo Ill
' 
- 01453592 ks
loo Ib - 4513592 ks
. t0l;18) kg
- 2'.1&16 kg
= 251401 kg
- 211772 kg
- 14$'15 kg
- 
25 AO1 kg
- Les prlx de 1ru.s.A. et leE prix dê8 betteravee eucrlèrea .
dans les pays de Ia C.E.E. conetltuent une exceptJ'on par
rapport à ce qul Précèdeo '
a) Le6 données pour 1ru.s.A. ont été recueilliee dans lee
publtcation6 de 1tu.s.D.A. (unlted states Departnent of
Agriculture)àsavolrAgriculturalstatlstice-Wheat
Situation.Feedsituatlon.Poul.tryandEggSituation-
Livestock and }leat Situation - Dairy Sltuatlon
b) un nunéro apéclal de rtPrix agrlcoleetr (no 4 avrll - 1966)t
publication de Itoffice statietique des conmunautéa êüro-
péeünes, a 6ervL comme base pour 1es Trrix deg betteraves
euorières dans les oaye de la C'E'Er
G. Observationa Par Produi.gÆ
F r o n s n t : Pagee 4t, 58 en ?1
United KLngdon : T comprie les palenonte conpensatolres
(Deficlency payments) et avant déduction
lgrse
fraie de commerciafisation
: Y comPr"fe les Prinee de etockage
Osterreich : Prix de base
Suisee
He1lae
u. s.A.
: Y conprie lee eubventione
: Y conprle les subventLons pour 1ee cul-
turee tte bIé 6ur une superficie de 4 ha
ou noine
: Incluiles eupport payment in 1963 and narketing
certificates. The narketlng certificate pro-
'gram has been ln effect since 1964'
S e i E 1 e I Pa8es 42, 59 et ?4
Iggg:]Cl9 : A partir de Ia récoLte 1954, v conprle Ia
subvention accordée pour eeiglc cultivé
sur Lee terraine sablonnôux et lee tour-
bières. Cette prime était payée pour la dernière
foie en '1968/69.
I
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United Klnndon
----------I---
!g:ss
Suisse
0rge(totat)
Nederland
Unl t ed §ile9ee
E1:g
Ig:ss
Suisee
Y comprie 1ee pal.enonte conpeneatoLreo 
^..(àeflclency paynente)'et avant'déduction
dee frale de connerilalisaH.on :-
: Y compris Lee prlnes cle atockage
: Y conprie lee eubventione.
page6 !r, 6o et ?5
: A partlr de 1a récoIte 't951, y conprle
Ia eubvention accordée pour lrorge cul-
.tlvé sur lea terrains aaUlJnneux et lee
tourbièrea. Cette pni.me_étatt pqyée pour Ie
' dernière foie en' 1968/69.
: Y comprie Lee palcnente conpeneatolree
.t(deficiency paynents) avant déductlon dee
frale de commercialisation
| '1952/53 = 1ÿJ) ctc.
Y compri.s lee prinee de stockage
ï conprie lee prtnes de culture et lee sub-
ventione
A lrexclueion de Ia eubventlon accordée pour
lrorge cultlvé eur terralne aablonneux et lc.s
t ourbièree
Non comprie l-ee palenente conpeneatolree
0rFe f ourraFè r e : pages44, 6r et?6
Nederland
Unlted [!Hlgg
Avoine:
Ig:eg
Ca"fi"i"r"y payments)
page6 45t 62 et ??
Nederland : A partir de la réco1te 1956, y conpris 1a
àubventlon accordée pour lravolne cuttivée
Unlted Kingdor
our terrains sabLonneux et Iee tourbières.no++oprime était payée pour ta dernière foigÀi19eü/Ë§",
Y conprie 1-ee paienento cornpeneatolres ("de-
a
I
ficlency payrnente) et avant déduction des
fraie de commercialisation
_t--
.. .i ,ï c,omprle lee prlnes de stockage
-9-
Pomnee de terre de consommation :-page6 47r'64 ef ?9
lglg19/gSlglggg : Ponnee de terre nl.-hâtlvee et rardlvee,
toutee vanlétée
lqglqqlland (BR) : Y conpris lee primeurs
France I ï compris lee prineurs
. llBintJeil
: Y comprie lee primeure et les prlnes de
e tocka6e
: Non comprie 1ee prineure
: Prix garantis, fixés par les Autorités
pour Ia varlété rrBint jert, pour vente
nlnimum de'500 kg, franco gare de livraison.
Dannark
Ig:sg
Sverlrre
Suisee
Betteraves sucrièree : page6 48-50, 65, 66, 80 et 81
Eelelë/Esislsrs-:-!eg!:g!Ies9-(!B) 
-:-Iresee-:-I!el1e- :-PegserE
et Hel-las : §ane l-a valeur des pulpes
I:9g:]elÊr-9fl!:9:5i1gg9g-:-Eifg_:-!y9lig9 : y compris Ia valeur
des pulpee
9:!:l: : Pricee do not include Government payments
under the Sugar Act
T e n e u r e n 6 u c r e : celle-ci se rapporte à la teneur
, 
lors de Ia l-ivraison à.La sucrerie.
La convereion des prlx eur base dtune teneur en 6ucre uniforrne
de 16 )i, a été effectuée, à partlr du L968/6) pour 1ee pays d,e J.a
C.E.E. ,à lrexoeptlon de LrltallerÈ Lralde d.es facteure de conyer-
slon conmunautairea.
Pour ltltalierfacteurs d.e conversion natlonsur.
-t0-
Pour lee autrea pa3rs Bur base de La fornule + * 16 r pr
p = prix pour teneur en aucre rée1Ie
a = teneur en sucre réeIlc
pr =prtx calculé pour uno teneur en 6ucre de 16 %
B o v I n e d I a b a t t a I e : pagea 51, 6? et 82
lf=gglggfg | 1955/56 = 1ÿ16 etc.
IS9::]gl9 : A parttr de 1958/59 prix pour 1a 2ème
quaIlté (r00-l+OO kg poids abattu)
9lflg!-Ullgggp : T conprlE lee subventLone (âeficiency
' paynentJ),
9:!:l: | 1949/50 à 1950 etc.
P or c s d I aba t t aEe : pagesSlt 68et 8)
P*9l§/gglglggg i Porca denl-srae
!g=ge!gg=g z t955/56 = 1956 atc.
§gig:IgfÈ : Porce à viande, polda'vLî 95-120 kS (80 %)
9*!g1_§1fg9gg : I conprla lee subventions (Seflclency paynentot')
El:g : Prlx eur lee narchée pour Les porce à viande
et l-ee porce À bacon.
!:!:ê: z 1949/50 = 1))o etc.
L a 1 t de v a c h e : pagea 5r-55, 69, ?o, 84 et 85
Luxembourg 3 1951/52 -- 1JJ2 etc.
Nederland : T cornprla les subvontLone eccondéee par 1e
Gouvarnenent.
-il-
EI:E
Dannark
Sulsse
He1lae
u. s. A.
9ri!:1-§isg9gs
u. s. A.
z 1955/56 
= 1956 etc.
Valeur noyenne eotimée lore de Ia 1tvrai-
eon à la lalterie du 1alt utillsé à la
fabrlcation de beurre
: Y conpris lee sub'rentions
Prix moyen du lalt tlestiné à la consom-
natlon hunaLne directe
t 1949/50 
= 1ÿ!O etc.
llllk : average price recelved by farners
dellveries to plants, dealers etc. at
wholesale.
Prix du lqit accusant une teneur en matièree asses de
Dans Ia présente publlcation La vareur unltalre se refère pour
Ie lait à une teneun en rnatlères graeses réefLe.
En outre, pour 1es paye de la C.E.E., J.c prix du lait a été
calculé sur base drune teneur en m:,tièree graàses de gr? i6.
Pour DeutschLand (BR), France et rtalla ce cal-cur a été effectué
en tenant compte de la valeur de graisee, carculé sur base du
prix du beurre. Pour Ia Berglque, ra vaLeur de ra graisee est
offlciellement fixée tandie qurau Luxembourg et aux pays-Bas
ces prix ont été communiqués pour une teneur en matièree sras-
see de ,t7 t.
Oeuf s de pou-1 ee,:pa.;es56r?'l et86
Pglel§/Eglgigss-:-Ei:sr-9:!grre!s! : Prlx moyena reçua par les
fermiere lors de Ia vente
au grosolste.
Oeufs de poulee et de canrrrds:
y conprle lea subventions.
194r/5O = 1ÿlO etc.
- 
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I. !,rlluterun.gen zu tien in clieser Verôffentllchung enthaltenen preleen
A. Allcemeinee ' :
J
rm !{ârz r96a ist in der serie ts in der Relhe ,Bilanzen und stu-
dienrr (HausmltteilunSen über clie lgrarr.râitrte) eine Verijifentli-
chung erschienen über die von den Ërzeugern ln den Lând.crn der
El'rGr im united Klngdom, ln Danmark und in den usA erzierten prei-
se für einlge wichtige landbauerzeu6nisse (sr}ôepreise). Ee han-
delt sich dabei urn Duichschnitte für die Jahre tg4g/5o 
- Lg6C/61.
Di'e h{er vorllegencie VerôIfentlichung enthâIt: [r1ôsprcj.se (]urch-
schnitte für dle Jahre 19,49/50 
- Lÿl1/:lt),.Sle ist atso eine riej-_
terführung der obcnerivâhnten publikation der serie B, .lobel je-
doch ausser lirlôspreisen flir Ci.e Liinder. Cer Il,G, rlas ilnited jli.ng-
Corn, Denr,tark unrl die US.i... Preise für :'ire, Iiorge, ivrrige, ôster_
reich, suisee und Herlao aufgenomnen sin<i. Ausserden sino àio in
rier ôerie B verôffentlichten preise, sorvelt notrvendig, berichti6t
. u,'ordeir.
B. Art d.er Prel,se
1. rn der lt'tehrzahl aller Fiille alnal d.ie genannten Errôaprelse
Ilof-Prelge, dle d.ie Erzeuger für d.ie von lbnen verkauften l
für rlle vsrsobledenen Erzeugnia.ae enpfangen. haben.
ab-
{en6pn
-t3-
rn Prinzip ist dleser Erlôsprele. aloo glei-ch den Quotienten,
der eich bei einer. Dtvision doe 'l'Jertes arler vérkauften Men-
gen eines Produktee (ohne Berückslchtigung der Quaritât) durch
die insgesamt verkaufte Menge ergibt.
(we6en etwaiger Zuschlâge elehe B. Z.).
Mit anderen ,Yorten: Der Erlôepreie beziera ur"n auf g!§ Qua-
lltâten und nicht auf eine bestlmnte 
'iuaritât. Dae rrôglicher-
weise für jedes Frodukt von. Jahr zu Jahr wechsernde à;ua1ltâts-
sortiment kann sich also aur' dle Er1ôsprelse ausllrken.
2. lusclllâge. dj-e die Ilrlôspleise direkt beeinflussen
AIIe Zuschlàge wie F1âchensubventionen, Preisoubsidien, de-
ficiency paymqnts, Ànbauprânlen und dergleichen, die iiin-
fluse auf die von Erzeuger für eelne Erzeugnisse enpfangenen
tsetrâge haben, sind 
- 
umgerechnet per Produkt und Llengenein-
heit 
- in den Erlôsprelsen enthalten.
C. Umrechnungen von Preisen für Zuckerrüben und ÿiiLch
na aer Zuckergehalt der Riiben und der Fettgehalt der }iilch von
Jahi zu Jahr und von Land zu Land schwanken, vrerden für dlese
Erzeugnlsse die Er1ôspreise auf Baels eirles einheltlichen Zuckei-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar !6 16 Zucker fiir Zuckerrüben
und J ,l % îett für I'iilch.
D. Unrechnunq der Prelse
Dle vorllegende Verôffentlichung enthâIt für all-e Produkte Er-
Iôspreise sowohl ln nationaler iïâhrun6, iu itechnun;se:inhciteri
(itE) una in Deutscher l.rarii (Ot'l).
i'ür die Umrechnung wurden die 1n den einzeLnen Jahren güttigen
iTechselkurse vertïendet. Diese waren ln der Periode 1949/jO -
LflO/|L folsende:
- 
t4_
Seleit/Belelqus 
- 
LuxembourE
1g49/5o 
- 
1960/61 r 1oo rt/nux ,, 2,ooooo RE - 8r4ooo Xl,l'
1961/62 
- 
1965/69 s loo lb/Elux g 2rooooo aE - Iroooo ltl
1969h0 
- LgTo/ïL: 1oo Ft/nu:E r 2rooooo RE ' Je32o0 Dl
@(rn)
1g4g/5o 
- 
1960/61 r 10o DM = 2318095 RE - 10o IIiI
i961/62 
- 
1g68/69 r 100 Dll r 2)10ooo RE - loo Dll
1969ho - LgTo/1L r 10o Dl - 2l'-],224 RE - 1oo Iu
Boe,
1949/50 
- 
1956/57 .
1957/58 B
1958159 
- 
1960/61 s
1961/62 
- 
1'968/69 |
1969ho - tno/ll I
Ital1a
10O Ff - 28$714 RE - 120r00OO U'l
100 Ef o ?318095 RE - 10or0o0o Dtt
100 Ff = 20121)0 RE - 85rO?tO rU
1O0'IT - 2012)lO RE = 81r020O Dlt
loo Ef - 18eoo{{ RE - 6518961 D}Î
1g49lro 
- 
1960/61 I 100 Llt r oe160ooo RE. oe6?20 Dl,t
i961/62 
- 
1968/69 r 1oo Llt o 0116000o RE . 016400 DM
196g/70 - Lÿtol?L |100 Lit = orl6oooo nE - 015856 rM
}{ederland
1949/rO 
- 
1960/61 : 100 EI - 2613158 nE = 110$265 Nt
1g61/62 
- 
1968/69 : 100 Fr - 27, 6243 RE - 11oA972 N
1969ho - tno/TL r 100 EI - 27 $243 RE = 10111049 xl,I
United Kinedom 
- 
Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo f o 2801000 RE o 11?610000 ü,1
1961/62 
- 
1966/67 : 1OO f = 280;000 RE = 112O'OOOO Dtl
1967/68 
- 
1968/69 z 1OO /' - 2dO10OO RE - 960T0000 D'I
1g69ho 
- LgTo/IL z loo f o 24010@ RE = 8?8r4ooo xEl
Dgrmark
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Dkn = 14A778 BE = 6018068 Dll
1961/62 
- 
1966/67 : 100 Dkr - 14A778 ffi - 57191'12 D!,I
1967/68 
- 
1g68/69 : 100 x[<r - '13,3333 ffi - 53r]332 DM
1969ho 
- Lÿlo/TL: 100 Dcr = 1313333 RE - 4817999 Dll
Norge
1g4g/ro 
- 
1960/61 r 1OO Nkn a '|{1OOO0 RE - )818@O DM
1961/62 
- 
1968/69: 1OO Nkr - 1d10000 RE - 5610000 U,l
1969hO - L7TO/1L : 10O Nkr - I4iOOOORE = 51r24OO Dll
- 
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SveriRe
1951/52 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
t969/to 
- tÿ70/7L
Oeterreich
1953/14 
- 
1960/61
1961/6? 
- 
19æ/69
1e69ho - t97o/7L
stt-i:E,
1953/54 
- 
1e58/59 |
1959/.60 
- 
1960f61 2
1961/5?. 
- 
1e6i/64 |
1og4/6i 
- 
196A/69'r
196eho - tyto/1l I
§r-l.gs_
F1\/54 
- 
F6of61 i,
1961/62 
- 
1968/69 |
.1969ho - r97ol7t s
USA
1949/50 
- 
1960/61 : 100 E USA 
= 
lOO RE 
- 
42O'OO0 DM
lj,et/ez 
- 
1c,68f6g : 100 S usl = too RE . 4oo,ooo DM
1969ho - Ln0/71 : loo S usA o loo nE = J66-ooo lt*l
9.An1e_4!!e11i-s-c!e_G.e.w;!-c_h§ejûtg!t-gq
1 Avoirrlupois oound (1b) = 0,451592 ke
1 USA Hundredweisht (owt) = lOO Ib - 45.1592 kg
1 Short ton 
- 
2000 Ib 
' 
E 9O7 .185 kg
1 bushel lleizen 
- 
60 Ib , s 27 1216 kg
1 bushel Reggen 
- 56 lb = B 25r4O1 kg
1 bushel Gerste 
- 48 ]b E = 21 1772 kg
1 bushel Hafer 
- 32 tb = = 141515 kg
1 bushel Mais 
- 56 Ib = = 25 t4O1 kg
Eler (Hühnen) t714 stück - 1 kB
F. Qugl$
- 
Die wlchtigete Quelle für die Zusammenstelhurg der vorliegenden
Verôffentlichunq waren die .ilihrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO
Asriculture Division of the E^onomic Commlssion for Eurooe' Die
ECE/FAO erfâhrt <lie Erlüsorelse direkt von 6en Lândern ( im all-
gemeinen von den Landwirtschaftsministerien\. '
100 ft.n . 1913304 39 - 8111877 Dl'l
100 skn = 1913304 RE = 7?13216. DM
100 Skn. 1913304 RE = 7017493 DM
:
100 6s 
= 
3184615 RE. 1611538 DM
100 ôS = 3184615 RE r '1113846 DIil
100 ôs = 3184615 RE = 14,0769 »rt
100 FE - 2313309 RE - 9719898 DM
'100 trb o 2)11464 RE . 97 &149 W
100 Fs * 23,1464 RE . 9215856 DM
100 Eb o 23ç1125 RE a 92r4r00 nM
100 Fs = 2]11938 RE e 84,8893 I»,1
100 Dr = lr333l3 RE r 1410000 il,!
1OO Dr = 3133333 RE = 13e3333 Dll
100 Dr . 3133313 RE . 12 2000 U,I
g -16-
Âusnahmen hiervon eind die irlôsprelse ln den USÀ. uncl di.e-
Irlôspreise für Zuckerrüben ln den Lândern der EIIG.
a) Ule Angaben für die USÂ riurden entnommen au6'Verôffentllchungen
des USDA (Un:-tea Sts-.tee Depar'tement of Agriculture), lm ein-
zeLnen e.us Àgricultural §tatistlcs 
- 
i/heat Situation 
--Eeed
Situetion 
- Poultry and Egg Sltuatlon - Llvestoàk anct lieat
fittuation 
- Dairy Situatlon. " '
b) !,1n iionderheft aus der Heihe I'Agrarpreise'r (No. 4, April- L966) r.;..:.r',
von Statistischen Âmt der Europâischen Gemeinschaft verôffent-
licht t'rorden istt diente 416 CruxallagS ftlr itte BrlüsprelEe für
Zuckerriiben in den Lândern der EiTG.
G. 1'.r.1âut,e :'unren für die ein?-elnen Erzeurnlese
1. .., e i z e n : .iciten 4t, )g und ?,
2.
United 51lg9ge
Ijg:ss
üs terreich
Suisse
ilellos
UJA
r?oFFen
Isggri:19
: Seiten
einschLiesslich deficiency payments
uncl vor Abzug von Vernarktungekosten
einschlieeslich Lagerkostenzuschiâge
fesügesetzte irzeugerprei-se :
elnschliesslich Subsidien
: di.e Subsidlen für Ïieizen lrn KIeinflâ-
chenanbau ((4 ha) sind im Er1ôspreis
einbegriffen
fnclud.es support payment in 1963 and narketing
certlflcates. The narketlug certificate pro-
gran hae been tn effect since 1964.
42, 59 und 74
ab Ernte'Iÿ!4 einschliesslich dôn Zu-
schJ-ag der für Roggen von Sr:nd- und lttoor-
bôden gezehlt nrd.e, 1968/69 rrurd.e dieeer
Zusch1ag zum letzten MaI bezahlt.
-t7-
Uni ted Kingdom
---l---
Norse
Suisse
Gerste
Nederland
United KinsTom
-----
Eire
§gres
§ul_sse
4. FutterEerste
Nederland
9ri!s9-Sissges
Hafer
Neclerl-and
United 51le9ge
tjg:gs
(lnegesamt) : Selten 4rt 60 und 25
:ab Ernte l-956 einschliesslich dem àu-
e ins chli e e sLich td 
" 
f.i c ier-rcy paymentsi und
vor Abzu6 der Vernarktungskosten
. ,ri , ll,' ., '.j
einschliessli.ch Lagerlios tenzuschlâge
-)
einschliessllch Subsi-di.en
schlag, <ien fiir Gerste von Sand- und
I'ioorbôden gezahLt rnud.e, 1968/69 rnrd.e d.ieger
Zuschlag zum letzten ltal bezahlt.
: einschliesslich t'deficlency paynents'und
vor Abzug der Vermarktungskosten.
2 t9r2/5' t tg53 etc.
: elnschlj.esslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliessllch Anbauprâmien und Sub-
sidien
: Selten 44r6't und 26
ohne den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- 
-und l"loorbôden gezahlt wird.
ohngtdefici ency paynents;
: Seiten 45, 62 und ??
ab Ernte 1956 einschliesslich d,em Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und. Iioor-
bôden gezahlt nurde, 1968/69 wurd.g dieser
Zuechlag zum letzten lylal bezahlt.
einschliesslich deficiency payments und
vor Âbzug von Yel'1.:.:rr.:ti.ur.:ekosten :
einschiiesslich Lagerkostenzuschlâge
a
a
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6. S p-e i e e k a r i o f f s 1 n ': Seiten 4.2,.-61 p.nd 29.
apâte KartoffeLu
Früheorten
Frühkartoffeln
trBlntS6tt
einechlieeeltch Frühkartof f el-a
und elnechl-ieeeLlch Lagerkoetenzu-
achlâge
aueechIl.ees11ch Frühkarto f f el_n
durch dle Regierung festgesetzter
Garantieprele für ,tBlntjstt bel Ver-
kâufen von ni.ndestene lOO kg frel
LLeferstatlon.
Be111ë,/Belnloua
rrolrr-rrr-5-i'-
Deutschlana (Bn)
-----------
France
Dannark
Norcs
Sr""to"
-----I-
Sulase
!
: ntttelfrühe und
aller Sorten
: einschlieeellch
: einechlieeellch
7. Zuclrerrüben : selten 48-50, 65, 56, 8o und 81
USA
Pslel9/!glslggs-:-gss!es!lgsg-!rBl-:-I:esg g-:_I!clle-:-gcleesE
und He1lae : ohne den Wert der Schnitzel
Unlted Kingdon 
- 
Eire 
- 
Sverlge: elnschllesellch
_-_--____=::___;;:==P: -
lYert der Schnitzel
: Pricee do not include Governnent
paynente under the Sugar. Act
Nederland 
-
Z_:uckercehaLt : beL Anlieferung loko Fabrik
DLe unrechnung der Preise auf elnen elnheltLlchen Zuckerge-
halt von r.6 v. H. wutrcre für die ETrrG-Lânder tb L)6g/6ÿrmlt Aus-
nahne von rtallenl nit Eilfe d.er genelngchaftriohen unrechnunga-
faktoten d.urohgefllbrt.
trIir ItaIlen. natlonale Umreohnungsfaktoren.
- 
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Fün die übrlgen Lânden wurd.e dle Formel *'' x L6 - pr verwendet.a
p r Preie für den tatsâchllchen Zuc}:ergehalt
s r tatsâchlicher Zuckergehalt
pr r berechneter Preis bel 16 ,,/c Zuckerg,eh;r1t
8. Schlachtrlnder :Seiten 51r6? undSz
10. Iiuhmil-ch
Luxenbura
--- --- - -:J
Nederland
r t955/56 a L956 etc.
: ab 1958/59 Prels für zweite
Qualitât (lOO - 400 kg Schla.cht-
gewicht )
:' einschl-iesslich Subsidien ( 
"de-
ficiency paymenter')
t L949/5o 
- 
Iÿ)o etc.
: seiten 5r- 55, 69, 7or 84 und B5
2 Lg5L/52 
- 
tg52 etc.
: einschliesslich Regierungssubsi-dien
lrr:gls:g
Nederland
Unlted Klnrcdorn
-Y---
USA
9. S chla c Lts chwe in e : Seiten52r 68una 81
PSleig/lslgiggg : Halbfette scrrweine
lglgglgfe z Lgii/56 t i.956 etc.
I:!::l:*È : Vleeslarenvarkens, Lebenrtgervrcirt
von 95 - 1AO kg (8o v.H.)
llilS$_lilgggg : elnschrlessrich Subeldien (,'de-
ficiency paymente'r)
Effg : l.{arktpreise für rVlees,,,rarenvarkens,r
und rrBaconvarkenstt
g_g_4 : L949/50 r 1ÿ)o erc.
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Ilre I LgSr/56 l'1955 etc.
: geschâtztir Durchschnlttswert, der
: r.
zur ButterhersteLLung bestirnnten
'.'r a ,I.illch bei Lieferung an }iolkerei
'i
: einschliesslich Subsidien
': Durchschnlttspreis für l.Iilch zum.
menschlichen Verzehr
USe 21949/50 rLÿ!oetc.
l'li1k: average price received b1.' for-
llers. Deliveries to plants, de;,Iors 'etc.
at ,,vholesa1e.
.,
BerechnunÂ dcr I'reise für I'lilch nrj.t J.7 v. il. Fett
In der vorllegenden Verôffentlichung basieren tlle F,rlôspreise auf
dern tatsâchl-ichen Fettgehalt der l'.iIch.. Fiir Cie EiiG-Lânrier ü,erden
darüber hinaus berechnete lLrtôspreise für Milch mit lr7 i6 Fett ge-
geben. Für Deutschland (nn), frankreièh und ltalien sind, diese Prei-
ee auogehend von.Butterpreie berechnet ivorden.
Für Belgien îvurde der. Fettrvert arntllci, f""tg"setzt, r'rihrencl Luxer.-
burg und die liiederlende die Preise auf 3as1s von ] J 15 lett' n.it-
teilen.
11. Hühnereier :Seiten 56t?1 und86
Danmark
Suisse
Hel1as
9er!sÊ-SirEges
USA
jSlglglPSlg-lglS_:_5i:S_:_9:!gffS_.g! : von den lirzeusern en'iif,.nsé:re
Preise bei Verl;auf an iiro.';s-
hand.el
: i{ühner- und lrnteneier (ein-
schliesslich Subsidien)
z L949/5o 
= 
195o etc.
-2t-
r. Nota in nerlto al prezzt dt cul alla presente pubbrlcaalone
A. Generalltà
NeI narzo 1962 è apparBa in t'Bllanci e studlrt (fnfornazioni
interne sui nercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione
contenente, per i diversi paesl della CEEr. iI United Kingdom,
La Danmark e gJ.i U.S.A., u.na sinteei per g1i anni 1949/jO 
-
1960/51 della medla dei prezzl ottenuti daj- produttori per un
certo numero di lmportanti prodotti agricoLi.
La preoente pubbllcazione contiene una serle di prezzi analoghi
per gli anni 1949/50 - Lyl1fi;. e costituisce, in effetti, lL
seguito della summenzionata pubblicazlone. 11 numero dei paesi
di cui si forniece la serl-e del prezzi è stato completato con
i prezzi seguenti : Elre, Norge, Sverige, 0eterreJ-ch, SuLese e
Ilellas. rnoltre alle serie dl prezzi già pubblicate aono stati
apportati 911 emendamenti resiei neceseari.
B. Natura_ae!-pfez.zf
1. Nella naggior parte deL cagl sl tratta d.l prezzl
ratly partenza fattoria, ottenuti ôal prod.uttori
tlta dsl diversi prod.ottl vsndute.
oreili poncle-
per Ie quan-
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In llnea di maeslma, dunquer güeato. !)tezzo è pari aI
quoàiente ottenuto divldendor pêr ciasëun'piodôtto-, 11 '
vaLore dl tutte J.e quantltà vendute 
-.'indipendentenente
dalla qualttà 
- 
per lL totale di tutte 1e quantltà
vendute. 
:(per Le sovvenzl-oni vedere il seguente punto B 2)
fI valore nredio deJ- prezzo di ricavo sj- riferisce per-
tanto a tutte le qualità e non ad una qualità determi-'
nata. Anche lrassr>rtimento de11e queJ-ltà, ehe varia per
ciascun prodotto da un anno allraftro, influisce iuLla
detenminazione deL valore unitario.
2. Sovvenzioni bhe influlstono dlrettamente suL val-ore uni-
tario ottenuto dal produttore
Tutte 1: sovvenzionir come t" 
"orr"rrz,ioni per ettaro, Ie
sovvenzioni suJ. prezzo, i'deficiency paJrments', ed I premi
aIla coltivazione, che influiscono sulL r importo finafe
. incassato da1 produttore per 1 propri prodotti convertiti
per unità di prodott,o, 6ono comprese nei valori unitari.
:^
C. Conversicne dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per
i1 latte
Poiché i1 tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero
ed iI tenore ln materie grasse del l-atte combiano da un anno
allraltro e da paese a paeser per questi due prodotti ei è
calcolato, quando ciô è stato possibile, oltre a1 prezzo me-
dio ottenuto - e reletivo quindi allreffettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materle Frasse - anche taluni
prezzi l-n base ad un tenore in zucchero od in materie grasse
uniforme. Per le barbabietole da zuechero ciô è stato fatto
suLla base de1 16'i di zucchero e per iI latte in base aI
3r? /" di rnaterie gra6se.
D. Conv::rsione dei prezzi
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi in moneta nazionale
nonché in unità di conto (ttC; u in Deutsche l{ark (DtI).
- 
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Nellreffettuare le convereiont ei à tenuto conto dei. taeet
rli. cambio effettivamento tn vlgore negli anni coneiderati.
Per iI periodo 1949/50 
- 
Ln}/|Lqueeti erano :
g"-lgfU Æ" Igr rgg-:l,uIe.b ourg
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo ft/rlux r 210oo0o F8.814000 !ü
1961/62 
- 
1968/69 : lOO lb/rhuc: 21OOO0O RE.8r0@O DM
1e69ho 
- Lno/1L s loo tb/Flur . 2rooooo RE . J'J2oo Dlr
Deutschland (BR)
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo DM . 2lr8o95 RE . ioo Dr,r
196i/62 
- 
1968/69: 100 Dr{.25r@oo RE. ioo Dr{
196eho - L97o/7L: 100 Dtt - 27,J224 RE - 1oo nM
Ftrance
1949/50 
- 
1c56/5'l r loo rf - 2815714 Rp r 'r2o;ooo0 DH
1957/58 s 1oo rr - 2318095 RE - 1@roooo DM
1958/59 
-',t96}./6',t : 1OO Er - 20;2!!0 RE = 85.0?10 Dr,t
1e61/62 
- 
1968/69: lOO trr.2012!J0 RE - 81'O2OO rü
1969/70 - LnolTL: 100 tr - 18roo{{ RE - 6518961 xDt
ftalia
1949/50 
- 
1960/61 I 'too Ltt . o1160oo0 RE . 0,6f20 D{
1961/6? 
- 
1968/69 : 100 Llt - o,t6oooo RE - 016400 Dt{
1969ho 
- 
LnO/ïL: 100 Llt 
-.01160000 F - 015816 rU'
Nederland
1949/50 
- 
1960/61 ! 1oo fl - 26.3158 RE o 11015265 DM
1961/62 
- 
1968/69 r 1oo fr - z7r62a! RE o 110À972 M
1969ho - tÿlo/ïL: 1oo fr - z7t&4) RE - lolr1o49 u,t
Un l3eq llin"dom -_-Ei*,
1g49/5o 
- 
1960/61 : 1oo f r 28o1o0o RE o 11?610000 Dtl
1961/62 
- 
1966/67 : 1OO f .280'OOO EE - l't2o,Oooo Dt{
ig61/68 
- 
1968/69 s loo f : 2{010oo RE - 960'00@ DM
lgîgho - tÿlolïL: 1oo f - 24OrO@ RE = 8?8r4ooo Di
Danmark 
- .
1g4g/5o 
-.1g6of 61 2
1961/62 
- 
1966/67 2
1e67/68 
- 
196S/69 2
196c/7o - Lno/1L I
ilorqs
1949/50 
- 
196o/61 t
1961/62 
- 
1968/69 s
1969ho 
- 
Lno/IL I
1@ Dkr - 14$778 RE . 6018068 DDI
100 llrr - 1414778 RE - 5?19112 DDI
'lOO lkr . 131)333 RE . 5113332 Utt
10O Dkr - 1313333 RE s 48r?999 Drl
1@ Nkr - 14r00O0 nE - 58r80O0 Dl{
100 Nkr - '14;0@0 RE - 1610OO0 ü{
1OO llkr -'14'OOOO RE - 51r240O DN'I
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Svenise.
19ji/52 
- 
1e6o/61 t
1961/62 
- 
1g68/6i t
1969ho 
- Lno/1L t
Osterrelch
1951/14 
- 
1960/61 t
1961/6? 
- 
1965/69 t
1969ho - Lÿlo/1L z
Suisee
1951/54 
- 
1rc58/lg t
1959/60 
- 
1960/61 2
1e61/62 
- 
1e63/64 ;
1964/6' 
- 
1s$/6e t
1969ho 
- Lno/lJ.l
E911es
1953/54 
- 
1960/61 : 100 D:: - 3rl3l33 ne - 14roùo Ou
1961/62'- 19æ/69 I lOO Dr - lr.133Jl RE - 131333] Dr,r
1g69h} - LÿTO/IL.: 1OO Dr - lrllBt RE - 12r20OO il,r
U.S.A.
1g4s/5o 
- 
1960/61 3
1961/62 
- 
1e6B/69 3
1969ho 
- Lÿto/l:-l
100 skn r 1ÿçj304 RE . g1i1g?? lU
100 Skr 
- 
19rl304 RE - ??13216 Dtr
10O Skr . 1913304 RE 
- ?Or?493 pU
100 üS' tr84615 RE - 1611538 Dlr
100 üs . 3184615 RE . 1!13846 U,t
'100 ÜS - )184615 RE o 1410?69 nI
1OO Fs = 2lrl309 RE . 9?19898 Dlr
1O0 Fs = ?111464 RE . g7r214g Dü
10o Fe - 23i464 RE - ÿ21i856 Dùr
100 Fs = ?\i125 RE = 92r4r09 DII
100 FE - 2lr1gl8 RE - 84rggg3 IX,t
100 ü LSA o 100 RE r {20ç0OO D}l
lOO $ lrSA = lOO RE^= 4OOTOOO DM
lo0 $ IJ§IA = 10o RE - 3661000 Di{
= ofiJ3592 kc
= 4513592 ke
. - 9o7 
'1B.5 kg
- 27 î'16 kg
= 25r4O1 kg
= 211772 kg
- 14t51j kg
- 
25 ÂO1 kg
E.
,Unltà dl peso americane
1 Avoirdupols pound (1t)
1 USA Hr:ndredweisht (cwt) 
= 1OO lb
1 Short ton = 2.000 Ib
1 bushel arano = 60 lb
1 bushel gesala = 56 Ib
I buehel orzo a 48 lb
1 bushel avena s J2 Ib
1 bushel prranotrrrco = 56 Ib
Uova (ai gallina) 1?14 unità. 1 kg
Fonti
- 
Le princlpali fonti utiltzzate per Irelaborazione delLa
presente pubblicazione sono state l tedlzlone annuale della
divisione dell rAgrlcoltura ECE/FAO della Commlseione eco-
nomica per IrE\uopa. LrE6ttg/trlO riceve cormrnicazioni dei
prezzi clirettamente dai paeai (fra Iraltro, dal lr{inisterl
de11 tAgricoltura).
F.
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G.
- f prezzi riegli u.s.A. ed i prezzt reLatlvi alle barba-
bletol-e da zucchero del paesi del-la CEE, rappreeentano
una eccezione alle norne euindicate.
a) I datt relativi agli U.S.A. eono statl dedotti dalle
pubblicazioni deII'II.S.D.A. (tlnited States Department
of Âgriculture), vale a dire : Agrlcultural Statistice -
ilheat Situation - Feed Sttuation - Foultr}' and Egg Situa-
tlon - Livestock and Meat Situatlon - Dairy Sltuation.
b) Un numero speciale di rrPrezzi agricoli tt (t. 4 - Aprile
1966), pubblicato dalI I Istituto ,Statistlco del1e Conu-
nità puropee, è stato utiflzzato come baoe per I prezzi'
dell-e barbabietole da zucchero nei paesi della CEE.
OsservazLoni in merlto a sin$oli prodotti.--
G r a n o s pagine 4'tr 58 e 73
Isi!s9-§1le9gs Conpresi i pegamenti compensativi (de-
aficiency payments) e prima del-}a dedu-
zlone detle Bpe6e di commerc ializzazione.
Compresi i premi pen Ia costituzione di
scorte
lgres
0sterrei ch : Prezzl base
: Comprese le sovvenzloni
: Comprese l-e sovvenzioni per le colture
di grano 6u una supcrficie di quattro
ettari o meno
:
: Inctudes support palpent in L963 antl narketing
certificates. The marketing certitièate pro-
Bram has been in effect slnce 1964.
42, 59 e ?4
: A partire dalla raccolta 1954, comPresa
la sovvenzLone concessa per J-)orzo col-ti-
vato sui- terreni sabbiosl e nelLe torbierc.
Queeto sowenzione 6 etato pagatg Lrultima
volta net 't968f69.
Suisse
Hellas
9:!:4:
SeBala:p.,Bine
Nederland
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Norge
Suisse
o r z o (totale) : pr13i d" 4rt 60 e 75
l{ederland
Compreel t paganenti compeneatlvi I
Cdeficiency paynentei e prlma deLla
deduzione delle 6peae dt. conmercialla
zazLoae 
, .: ,
Compresl t premt per'Ia èostltuzione.
dl êcorte
. : r.
Compreee Ie eovvenzioni
I'nited Kingdom
9si!e9-§isiÊgg
EiIs
Igrsg-
Suisse
Orzo da
: A decorrere dalla raccolta 1956 coa-
pre6a Ia sovvenzione conceoaa per.
1 | orzo' coltivato nei terrenl eabbioel
fora
Avena:pagine
NederLand
llnited Kinrrdon
--------------
Nederland : Con escluslone della sovvenzione concessa.
per 1 | oîzo coltivato nei terrenl sabbiosi
e nelLe torbiere.
: Non conpreel paganenti compensativl
Cdeficlency paynente)
r;5, t.! t 77
: Dal1a raccolta 1956, compresa La sovvenzione
corrlepoeta per lravena coltivata nei ter-
reni eabbioeL e nelLe torbiere. Queeto BovYen-
zione 6 stato pagato lruLtima volta rcL 1968/69,
: Conpreei i pagamenti compeneativi (def.
paymentd)e prina dell-a deduzione deLle
Epese dl 
. 
connercLelLzzazLone.
: Compreel I preni per 1a costituzione di
llnited Silslge
Norge
ec or te.
27
e neLl-e torbiere. Questo eovÿenzionq 6
etato pagato lrultima volta rrreJ- 1)68/6).
Cornpreel i pagamenti
ficiency paymentô e
zione dell-e epeoe dt
1952/5' 
-- 
1)J) ecc.
Compresl i preml per
sc orte.
Compresi i preni dl
ggio:pagine44,
conpensativi (te-
prlna della dedu-
commerciallzzazLone.
Ia coetituzione di
coltura e le sovvenzioni.
,61e76
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P a t-a t e d a 
_c o n e u m q : pagine 471.64 e 79,
: 
..
!S]9lË/g9lgiggg : Patate oemi precoci e tardive di'tutte
le varletà I 
'|t ..\r I
Pgqlqqllgqq (BR) r Conprese 1e quali.tà precocl.
France
Danmark
Ig:ss
9ygriee
Suisse
: Compreee Ie patate precocl.
:rrBintJer
: Comprese Ie patate precocl e lnclusl i
premi per 1a coetituzione di scorte.
: Non conprese le patate preooci.
t PrezzL garantitl e fissati dallrAutorità
per 1a lual-ità Blntjer per la vendita di
quantità minlme di 5C0 kg franco stazione
di consegna.
BarbabietoLe da zucchero : pagine 48-50, 65, 66, 8O e 81
PgIeiË/!sleiggs-:-let!eeIl3sg-!!3)-:-Ir33ee-:-I!elle- :-Pclssrr-e
Hellas , 
"u"iu"o il valore dell-a polpa
Iglgfl3llr_9lilg9_Iilg§ggr_Eifgr_§ye:lge_: incluso iL valore della
polpa.
9:9:ê: : Prices do not lnclude Governnent paynente
unCer the Sugar Act.
T e n o r e i n z u c c h e r o : ei riferiece'aI tenore aI
monento della consegna aIla
fabbrica.
La convereione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme
de1 1 6 % è etata effettuata dr.L L968/69 per 1 peeel. d.eIla CEE
ecce.ttuato Lrltalia rrtllizzando I fattorl dl oonverstone comunitari.
er 1'ItaIia fattorl 41 oonverslone nazlonali.
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Per glL aLtrl pae6l lnvoce è etata effettuata Ln baee_alla
formula * * 16 = pr ..i,: .tt ,..| ..-a r- ., : 
.-i-.. _
, p 
= 
prezzo relativo allreffettlvo tenore in zucchero
s = effettlvo tenor in zucchero i .
pt= prezzo caLcolato per un tenore. in zucchero de1 16 %.
BoviS! da maceL1o:paEine 51,6?e8Z
lglgglggfe z t955/56 i 1)J6 ecc.
Igggfl3gÈ : DaI 1958/59, prezz! per .1a seconda qua}ità
,00-400. kg di peso di carne rnacellata).
9li!g!-§igg9gg . : Comprese,Le eovvenzioni (r'Deficiency paymi,ntb")
9:§:l: z 1949/50 - tl5o.e.c3.
Suini da mac eLlo l paglnc52r 6SeBJ
P:]etË/lglglggg : suini semisrassl
Luxembours : 1,)55/56 = 1)J6 ecc.
---------Y
IS9g:lglÊ : Suini da crrrne, peso ànlmale v.ivo da g5 -
120 ks (8o %)
United Kln "don : Comprese 1e sovvenzioni (rtDeficiency payncntr.:rr)
Ii:g : Prezzi dl mercato per'i euini per carne e
suini per bacon.
u. s. A. z 1949/50 = 1!lo ecc.
L a t t e d t tr u c c a : pagine 5, -55, 69, ?O, 84 e 8)
Luxembourg ! 1951/52 = 1)JZ ecc.
---------:.
Nederland , rotnn""uu Ie eovvenzioni stataLi.
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-Elrg
Danmark
Suisse
Hellas
II.S.A.
IIrl!:9-5iu9gs
9:!:4:
z 1949/50 = 1950
IIilk : average
rrDelLveriee to
.rl
wholesale. '
êCCo
prlce recelved 
.by farnere
plants, dealere, etc. at
z 1955/56 
= 
1956 ecc. ,
: Val.ore medio etl_mato al nomento de1la
consegna alla latteria del latte utiliz-
zato per Ia fabbricazlono dl burro.
: Comprese le eovvenzioni.
Ptezzo nedio del latte deetinato al consumo
umano diretto.
calcolo del prezzo der ratte con tenore del Jrz % di materie Erasoe
NelLa presente pubblicazione iI valore unitario st riferisce, per
quanto riguarda iI latte, allreffett'ivo tenoredl materie grass'e.
Per i paesl deLfa CEE, inoltre, il pr"rré de1 Latte è stato ca1-
colato in base ad un tenore di materie tfrasse deL J ,? ?[, .per Deutsch-
landr France e rtalia questo calcolo è stato effettuato in base :,1
prezzo del burro, tenendo conto del valore aerre materie grasse.
Per La Belgique il valore der grasso è fissato ufficiarmente mentre
per Luxembourg e per llederl-and questi prezzi sono stati conunicati
con un tcnore di materie grasse de)- 7r7 ié.
Uova di Fallina : pagine 56 | ?'l e 86
België/Belgique, Eire, Osterrelch : ÿrezzi medi ottenuti dai col-
tivatori aLlratto della vendita
al 6rossisti.
I]ova di gallina e dranitra 
-
comprese Ie sovvenzioni.
1949/jo 
= 1ÿJ0 ecc.
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ro Toellchtlng op de in deze publicatie voorkonende prlJzen
. r.
-
In naart 1962 verecheen in ilBa1aneen en Studlesr (fnterne.
infornatiee oÿer de landbouwrasrkten) in haar eerle B een
publlcatie, waarln voor de Jaren 1g4g/5O - 1960/61 voor de
onderecheidene landen van de E.E.G., united Kingdom, Dan-
nark en de u.s.A. een overzlcht werd gegeven van de getrid-
deld door de boeren ontvangen prlJzen voor eên aantal be-
langri Jke landpouwprod,ukt en.
De onderhavLge publlcatle bevat aoortgeliJk ciJfermaterlaal
voor de jaren 1g4g/50 
- Lnon\ en le tn felte een voortzet-
tlng van de hlerboven bedoelde publlcatie net dien. veretand,e
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreld 1s net Eire, Norge, Sverige, 0Bterrelch,
' suisse en Hel1ae en dat noodzakeliJke correcties in reeda
gepubliceerde clJfero werden aangebracht.
B. terè van de prlizen
1. rn de meeste gevalJen betreffen het de gewogen gemid.rlelde
pri.jzen af boerderlJ, d.te do producenJ,en voor de verkochte
hocveelheden van de onderscheldene prod.ukten hebben ont-
vangên.
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In principe ie deze priJe rlue geltJk aan bet quottënt,
dat verkregen wordt door per produkt de raarde van alle
verkochte hoeveelheden, onafhankellJk rân:de kwailJ-telt,
te delen door de totaaL verkochte. hoeveelheden. r(Voor toeslagen zle volgend punt B 2) \
De genlddelde opbrengetpriJe heeft ;r"';;iÏ"*lrind .p
aIle kwalitelten en dus niet op een bepaalde kwallteit.
Het kwalitei,teaseortiment dat voor elk produkt van Jaar
tot jaar varieert speelt due biJ de bepaling yaT g" ge-
middelde opbrengstpriJs ook een ro1.
à. ioeelagen, dle de opbrengstpr-iJs voor,de producent
direct beinvLoeden
A]le toeslagen e.d. zoale areaaltoeslagen, priJeoub-
' sidies, deficiency payments, teeltpreniee, die van
lnvloed ziJn op het bedrag dat de producent ultelnde-
lijk voor ziJn produkt ontvangt, zijn omgerekend per
eenheid produkt, in de gemlddelde opbrengstpriJzen
begrepen.
C. Omrekeningen priJzen van suikerbleten ên vàn melk
Daar het suikergehaLte van de sulkerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot Jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee proàukten, waar noge-
liJk, naast de gemiddelde opbrengetprlJs bij reepectievelljk
het werkelijk srrikergehalte en het werkelijk vetgehalte,
priJzen berekend bij achtereenvolgens eên unlforn suiker- en
vetgehalte. Voor suikerbieten biJ 16 % suiker en voor melk
bijlJ'%vet.
D. Omrekenlnt priJzen
Voor alle produkten zijn de prlJzen uitgedrukt in nationale
valuta alsmecle orngerekend in rekeneenheden (RE) en Deutsche
ttart (DI't).
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Bi.i de omrekenineen werd rekening gehoud,en met de in de
onderscheid.ene jaren werkelijk van kracht gereest zijnde
wisselkoersen. :
Deze waren ln d.e periode 1g4g/5d 
- LnO/1LeIè vofgt :
Belsi§/Belrioue 
- 
Luxembourn
1949/ro 
- 
1960/61 : ioo Ib/Flux q 2.oeooo RE - gr4ooo DM
1961/62 
- 
1968/69 : 1oo Fb/F,lüx a.z.ooooo RE = Iroooo M
1C6e/7O - t97}/7t : 1OO Fb/rlrx a ITOOOOO RE = ?rl2oo I»r
.l@(rn)
1949/50 
- 
jg6oi61 : 100 ü,t. a]rgo95 nu - ioo nu
1961/62 
- 
1968/69 I 1oo ilrt a 2)ro0oo FE. 1oo DM
196ghT - t.glo/ït: 100 il{ = 2713224 RE. 100 DM
France
1949/50 
- 
1956/i7 : ioo rf = zïril,t4 RE = 12oloooo DM1957/55 '! ioo Ff = 2318095 RE - loo,oooo Dr{
1958/59 
- 
p6o/61 r ioo Ef = 2o,2)!0 RE. g5,o?10 DN
116-1/,qz - 868/.69: ioo Fr = 2012550 RE = B1,o2oo Dlil1969/70 - Lÿto/7r: 100 Fr = 18roo44 RE = 65;9961 NItalia
:qne/5o 
- 
1960/61 : 100 Lit. orl6oooo 8E = 016?20 Drrr
1961/62 
- 
1968/69 : 1o0 Lit = oe160ooo RE . 016400 DH
1969/70 - L%O/lt: 1OO Llt = OTI6OOOO RE - 015g56 U,t
Nederland.
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo fr - 2613159 RE o 1 101526;? DH
1961/62 
- 
196g/69: 100 fr = 2716243 nE = i 1lr4g72.iln
1969ho 
- tglo/1t r 1oo fr - 2716243 RE = 10111049 D{
ÿ.111t".È_K i nsdom. - 
-E irq,
1949/50 
- 
1960/61 z 1oo f - z8o,ooo RE = 11?610000 u.r
i961/62 
- 
1966/67 z 1oo l/ o z8orooo RE - il2oroooo D{.
1967/68 
- 
1968/69 : 1oo f = 24o1ooo RE - 960,0000 xM
1969ho 
- tÿto/1t z 1oo ÿ = 2{01000 RE - BTBr4ooo D,t
Danmark
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Dkr o
1961/6? 
- 
1g66/67 : 1oo Dkr 
=
1967/æ 
- 
1968/69 : 1oo Dkn 
=
1969/70 - t97o/7l : 1oo Dcr -
14)4778 RE - 6018068 Dt'l
1414778 RE = 57 ,9',t12 il4
1lrl3l] RE = 5lrlll2 u]I
1l'1133 RE = 48r79q9 Tlt't
!o"ee,
1949/50 
- 
1960/61 : 1OO Nkr o lzlrooOO RE - SBTBOOO.U,I
1961/62 
- 
1965/69 I 1OO Nkr - l4rOOOO RE = S6'0000 DM
1969ho 
- tg7o/1r : loo Nkr - l4roooo nE - 51r24oo nt
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Svenlee
1951/jz 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/6g
t96g/to 
- tgto/It
Osterreiq4
1913/54 
- 
1960/61
1961/62, 
- 
1g68f6g
1969h0 
- Lyto/.Il
Suiesq
1953/54 
- 
1958/59
1959/60 
- 
196of61
1961/62 
- 
1963/64
1964/65 
- 
1966*/69
1969h0 
- tÿTo/lt
Hellae
1953/54 
- 
1960/61
1961/62 
- 
1968/69
1969ho - Lÿro/ll
U.S.A.
1949/50 
- 
1960/61 2
1961/62 
- 
1968/69 t
1969ho - Lyto/1l .
1oo skn q 1gr3304 nE ; gt rlg?? »r
100 Skr . 1913304 RE - [Je32.tS W
100 Skr . 1913304 RE - JOIJ{93'»l'
10o ül - 3184615 RE - 1611138 Dt
100 §l . 3184615 RE - 1513846 I[,t
'lo0 trl = 3184615 RE - 1410?69 Dl,I
100 FB . 23r33o9 BE - 9?19898 Iü
10o Fg 
- 2311464 RE,- 9712149 DI
10o FB 
- 23t.1464 nE . 9215856 DU
100 F6.o 2311125 RE 
- ÿ21{100 Dtt
't00 FB - 2311938 RE - g{eggg3 ou
10O Dr . 3133333 RE . 1{1@00 DM
'100 Dt - 3133333 RE 
''1313333 »t
10O Dr - 3133333 RE. 1212000 D[
a
t
t
t
100 I USÂ o 100 nE r
1oo 8 usÂ - loo BE -
100 s IJSIA - 100 nE E
420rO00 DtI
40or0oo DM
366rooo Dt
E. Amerikaanee coÿricbtseenheden
I Avoirdupoie'pound (1b)
1 IJSÀ Hrurdredreight ("*t) 
- 1OO Ib
I Short ton 
- 2.oo0 Ib
I buehel tame . 60 Ib
1 bushel rogg6 - 56 lb
I bushel geret . 48 lb
I buehel haver r 32 lb
1 bushol ma'l[g 
- 55 ].b
Eieren (tfp) t?r4 stuke - 1 kg
F. Srdnnen
- 
als be3.angrijkste bron voor de earneneielling van deze
publicatie dienden d.e jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO
Agriculture Division of the Eoonomic Commission for Europer
De ECE/FAO ontvan6t de prijzen rechtetreeke van de landen
(o.a. Ministeriee va.n Landbouw).
- orlJ)Jÿ ks
- 45t1j92 kg
' 9071185 kg
- 27 1212 kS
- 25Ao1 kS
- 211772 kg
- 1415'15 kg
- 25'!;O'l k8
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- Ultzonderingen op bovenstaande vormen de prljzen van de
u.s.A. en de suLkerbietenpriJzen in de randen van de E.E.G.3
a) De gegevena voor de u.s.A. werden ontreend aan puulicatie
van het u.s.D.A. (Unitea states Department of Agriculture)
t.w. Agrlcultural .statistice 
- 
i{heat Situation 
- Feed
Sltuation 
- Poultry and Egg Sltuation 
- 
Llvestock and
Meat Situation 
- Dairÿ Sltuation.
b) Een speciaal nummer van rlandbouw-nriJzenri (nI .1966 nr.4-
Aprll)r een publicatie van het Bureau voor ,le statistiek
der Europese Geneenschappen, diende alebasle voor de sui-
[erhietenpriJzen in de Ianden van cle E.E.G.
G. Opmerkingen per produkt
blaùlJcten 41, 58 en ?3
United Ki.ngdom
§g:eg
0s terreich
Suisoe
Hellas
u.s. A.
Rocce+
Ne derland
Inclusief deficiency payments en
van de commercialisatiekosten.
Inclueief opelagpreniee
Baslspri jzen
vôôr aftrek
: Inclusief subsidiee
De subsidie op tarwe gieteeld cp een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen
fncludes support payment in 1963 and. marketing
certificates. The narketing certificate program
has been in effect since 1964.
bladziJden 4?, 59 en ?4
: Vanaf ooget 1954 lncluslef de toeslag, dle
ÿoor rogge geteeld op de zand- en veen
koloniale gronden werd. verleend . ln 1968/69
werd de toeslagvOol. de laatete maal betaald.
larwe:
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9s1!s9-Iilsige
§glee
Sulsse
Eirs
Is:sg
Suisse
Voedergerst
Nederland
9ll!99-[itsge!
ç
fnclusief ndefLclency payBen.te! en. vôôr
aftrek van de connerclalleatiekoeten
{r."' .' i I
Incluslef opslagpremlea
Subsldies lnbegrepen
Gerst(totaal) blartzijrten 4r, 6O en ?5
Nederland
United Kinedom
-Y---
Vanaf ooget t956 incluelef de toee].ag,
die voor gerst geüeeld op de zand- en
veenkoloniale gronden werd verleend. f1
196ff9 werd de toesla.cvoon de laatste maal betaald,
fnclueief ,'deficiency paynentsren vôôr
aftrek van de commercialieatiekosten
2 1952/5, = 1957 enz.
fnclusief opslagprenies
Teeltpremies en subsidies inbegrepen
: bladzijden 44, 6't ;n ?6
Exclusief de toeslag, die voor gerst
geteeld op de zand- en veenkoloniale
gronCen wordt verleend
: Deficiency payments'niet inbegrepen
HaverS bladzijden 45, 6Z en 7?
llederland
9$!e9-5i3sges
Igreg
: Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag,
die voor haver geüeeld op de zand- en
veenkoloniale gronden werd verleend .
1968/69 werri. de toesla"q voæ de laatste maal
: fnclueief 'deficiency paJrrnentsr en vôôr
aftrek van de comnercialieatlekoeten
: Incluelef opslagprernies
fn
betaald.
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C o n s u n p t i e a a r d a D D,e l.e.n
t'
: bladzlJden 4?t 64'en
!glel§
DeutechLand (PBl : Vroege,soorten lnbegrepen
: IncLusief vroege aardappeLen
. 
: rrBintXett
Franc e
: Vroege aardappel-en inbegrepen en inclusief
'opslagpr.emiee : ' "
. 
fxclueief' vroege aaidappeLen
: Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prlJa voor rrBintJerr.
Verkopen van mininaaJ. JOO kg, franco leve-
ringestaüion.
,
S u lf;e r b i e t e n : blaclzijden 48-50, 65, 66, 8c en 81
Eelel§/Eglsigsg-:-9er!sgblesg-!!B) 
-:-Ilcggs-:-I!c]le -:-peeeer§
en Hellas : zonder de waerde van de pulp
I99g:1el9r_ggi!99-[ilgiggr_Eifer_§:gl1g9 s lnclusief de waarde
van de pulp
: Prices do not include Governnent payments
under the Sugar Act
' 
:î: ï::::-::'::ï::"::"ï 
sehal'ie
,De orarekening van de priJzen op een uniforn euikergehal-te van
16 % nad. voor de E.E.C.-Ianden vanaf 1968/69 ,met uttzond.ering
van ftalle, plaate aan d.e hand van cosimunautai.re onrekenlngefaktoren.
Voor Italle natlonale omrekeningefaktoren.
?9
; '. ,i..r. z.,r'-i
: Middelvroege en late aardappelen van alle
varlëtelten
Danmark
Ie:es
Sverige
SuLsse
-u:§.:4.:
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Voor de andere landen met de fornules + * 16 = p'
p = prijs blJ werkelijk suikergehalte
a = wêrkeliJk suikergehalte ' .:
pt = berekeade priJs biJ 16 96 sulkergehal.te
S 1a c h t r u n d e r e n : blatlàljden 51r 6? enSz
lglgglgfg z 1955/56 = 19561 €nz,
Igggfl3lÈ : Vanaf 1958/59 prlJs voor tweede kwaLiteit(ioo 
- 4OC kg geslacht gewicht)
Ilnited Kingdorn : 
.IncLusief subsidie (trDeficiency Paymentstr)
U. S. A. | 1949/50 = 1))o enz,
S 1 a c h t v a r k e n s : b1adziJden5l, 68 en 8)
EglgiË/lglgfggg : HaLfvette' varkena
Luxembourg z 1915/56 = 1ÿJ6 enz.
---------5
Iggg:lggi : Vleeswarenvarkenê, levend gewicht van 95 -
12o ks (80 t6)
9$tg9-§1lgg9g : Subsidies inbegrepen ("Deficiencv Paynents")
: llarktprlJzen voor vlee"*r""nrr"kens en bacon-
varkens
| 19:+9/50 = 1ÿJO enz.
K o e m e L k : bladzijden .5l-55, 69, 7Or 84 en 85'
lllsglgs:g | 1951/52 = 1)J2 enz,
Nederland : Inclusief overheidesubsidie
Et_re
u. s. A.
-38-
Ei-:g
Danmark
Suisee
HelLae
9:§:4:
2 1955/56 
= 1ÿJ6 enz.
: Geschatte gemtddeLde v,.aarde blJ 1evertng
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende melk
: Subsidies lnbegrepen
Gemlddelde prije voor meLk bestemd voor di-
rekte menselijke consumptie
Berekening melkprl js bi j J,Z I,1 vet
rn deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstpriJzen betrek-
klng op melk bij het werkelijke vetgehalte.
voor de E.E.G.Ianden werd de merkprlJe bovendien berekend btJ
,r7 ?6 vet. Voor Deutschlana (nn), France en Italia had dit piaats
op baeis van de berekende vetwaarde ultgaande van de boterprijs.
voor België wordt de vetwaarde officieel vastgesterd, terwijl
Luxembourg en Nederland de prijzen verstrekken biJ 7r? ?à vet.
Eippeëieren: bladzijden 56t ?1 en 86
!sl eiËl!s]si gg gr 
-Ei : g-r 0sterreich :
z 1949/5o = 1950
Milk : average
.lrDeliveries to
-lr§aI e
êtlZ o
price. rc'ceived by farmers
plants, dealers etc.at whole-
Door de boeren gemiddelde
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel.
Kippe- en eendeëieren t sub-
sidies inbegrepen.
1949/50 = l)JO enz.
9l1!s9-§irsger
9:!:ê:
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II. PRIT IIECU§ PÂit LES pÈODUCTEURS (Va1eurs unitaires)
VON DE:ü ERZ;UcEitiI iiRZIi.I,TE PREISE (Er1ôspreise)
PRËZZI RICEVUTI DÂf PRODUTTORI (Valori unltari)
DOOR DE PIIODUCEI'ITEN ONTVANGEN PiIIJZDI,I (Geniddetde opbrengstprijzen)
I
è
l---'i
Partie 1 Teil 1 Ëarte 1 
.
Deel I
- Tableaux par prod.uit eu lionnaj-e nationale (I,iN) t
' Übersichtea pro Prorlukt in national-er iïâhruns (l,lN)
. 
Tabella per prodotto in l,roneta nazional_e (liN) I
'. 
. 
Overzichten per produkt in Natlonale munteenhei4 (MN)
I
I
6C .tIq 8.ruÏ,lr..do / 9? .d ololJ / Lt .C u.tEnlrrE.g / C .A Ènb:rrrg
6ot? otEçz çç'Lg f ts? 6L'13 æ'Lot $'tg o[TtC 9ÿ'e çL'9e o'rgi Et0'l @tgt ol'g€ o'lÂ\ LUoUt
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1949/5o '| r191
19ro/51 1,r50 1,i88 r,1t4 1 
'rt1 o,99>
1 r2)5
1911/12 r.412 1,4ro r r4CO 1 ,192 1,O?1 'l | 29O
1952/5' I tzOO 1,iaz 1,48o 1,1o2 1 ,189 1 16r, 1 t19o 1\\8? 1,6r, 1 ',2,
195r/r\ 1 i21O 1 ,?cz I ,4i' 1,?51 1 1145 1,681 1 rOqO 1,3r5 t,47? 1 ,82O 1 tZ79
19t\/55 1 t2rz I rroo 1t291 1,r1? i,oo, 1 $r2 o,9?4 1,51O I,r88 1,796 1 t19'l
1955/16 1.268 't,169 1 ,rr1 ,26'l
'06 1 t?6? 1,?92 111ÿ 1,)74 1'ro8 1,866 1 1255
1916/5? 1 ,286 '1r49, ,i 1r1 1 trrz 1, ro) 1,??2 't,?92 1 t4O? 1,6r, 1t41, 1 r82O 1 tr12
19r?/58 1 
'r18 1,69, 1,eto 1,rr>
1 tr21 1,5?4 t1876 1 t2?> 1 ,528 1 1496 1,946 1 1235
1958/59 1tlrz 1 t6?9 1 rO11 1,106 1,421 1,6?4 1 t8lr8 11241 1,1185 1,115 'l r'66 'l t29o
1959/60
,\62 '11921 1,)r4 1.262 1 156$ 't 1851 1,904 't 
'254
1t?11 1 t465 1,972 '1 ,2r5
1960/61 1 ,2'12 1 ,?21 1 r 1l+8 1.28' 1 r2O8 1 r541 1,?91 1J?4 1 ,488 1 rtco 1t?7, 1 tz?g
1961/62 1 ,19E 1,79, 1':<46 1 ,446 1,r?8 1$69 1,792 1'249 1 ,r?t+ 't trz, 1 r819 1 ,16? 1 t2r5
't962/6' 1$12 î i9ao I,i98 1,5r' I,>c8 1,686 1,8?6 1rll81 1,6611 1,6æ 2 t2rB 1 t46? 1 !411
196r/6tt 1J18 1,E8' I 
'l*5o
r,19, 1,618 1,817 't,92, 1,196 2to5',l 1 t'2? 1,928 1 r55i 1,r4,
1964/6' 1$4\ 2 tc4) 1,r1? 1'?26 1r91lr 2rO24 2Jr6 1 
'l+10
1,999 1$42 2r1r2 1 r6OC rr lol
196r/66 Lr5ÿ 1,888 t)292 lr8?4 I 
'916
Lr767 2tte4 1r474 2rl5J Lt51z 2,006 L,'147 t r3r7
1966/6? lr604 I 
'9o5
1,r51 I,72O r,914 ,1 ,?6? 2t124 1,J65 2r!ÿ 1'519 2ro4B r,6I7 lrtu
1967/68 I,60l 1 !885 1,2æ 1t?21 1,680 1 r5rl8 1,96E 1,r57 2,o9? 1 r4?' 2ra)) 1,r\, trh9lr
't968/69 1r5O4 r1585 rt598 11519 r0577 I trll It944 tr17l 2rÛl I 
'/t85
2r006 11657 L17æ'
1969/?o 1,616 l r9tlo 1t 41 I,8O0 1 1655 IrPl 2168 1.628 1rÿ21 I t8t2 2ro* lr?æ Ltl'?2
19?O/71 rræo 1,8fl' 1,5ü) Lt79 L,735 Lr95 2rO)É LrT23 1ræ6 Lr7l2 2rO78 I,56o
(r) voir paoe49- siche 5o1tef9- vcderc Pugloafg- 21. br.dzlJêc 49
RêEsr.iuæp, 1Ol BeEcrkunseÂ gr19 ,/ !iot! P.2E / oPEêrkingcu blz. )7
PIII RDcIrs P^l :Js PRoDIrcîEtrls (Yrl.ur! uEttrlr.r) 
- Yof, DEtt EPzfooEI[t EnzIDLrr paDfsE (Erlürpr.1..)
PnEZZI lIcEgIrîI Drf ?noDUIt)nI (Y.lorr. uttrri) 
- moa DE PnODITCErIEr Ol{TÿrrOE! PEIifZrf (Orul.dt.Id. opbr.at.tprlJr.E)
Jctteràÿca 6ucrlèrcr(lercur en eucrc 16 Ë) toI! da zucchcro Sull(Grbl.t.D(SuikcrBehalt. 16 ,-)(zucker cSelt 15 v,/E) (lcnorc In rucchero 16 li)
vc/eE /1æ 4
ÂlDér 
- JrhrÂlno 
- 
Jaar
BELOIV
BSLOrqrrE
DEI'15CB,
LrllD(E) EnâxcE IIAI.IÂ LIXEI{.BOI'EI XEDEB.I,TIXD II}IITEDXINGDOX EIRÙ DrIlÉ§f ronoE SYEBIGE OSlEETIE SIIISSE EEI.LT.IT u.s.r..,
1949/5o
1950/51 1,158 1 t14> 1 rO): 1,r?1 1 tCL'
1911/12 1 t4r4 1,r?6 1 t22C 1,rr4 1,C»
1912/5' 1 ,212 1 ti21 1 r,tO '| , )90 1,1ro 1tr68 r,+>o 1,?4'
195r/54
,065 1,521 1r149 1'r81 lr1td ,612 1,COz 1 ,45O 1,r2, I r81'
1954/55 1 !:10 1 1521 1r12O 't,r97 r torS 1,68' o,957 1 ,419 1,r2' 1,81O
1955/56 1 r21O 1 
'52"
1 tO?? 1,r92 1t10) 1J1\ 1 1624 1'r4? 1 rr88 1 ,19 1,82?
1956/5? 1,r42 1,521 1 ,1)7 1,4i2 1 ,1r9 i ,?61 1,69? 1 1294 1,519 ,l ,15 1 8ll
195?/rE 1 r,l+4 1,6\' 1 . 1',:r 1 1421 1,rr2 1'?5, 1 r8CO, 1,256 '1,5\, 1,r), 1 t6ô5
1958/59 't,2oz 1,64' 1 to?e 1 ,41+5 1 !442 1,775 1t9'12 1r189 1,427 1,ii? 1Jcï
1959/60
1 t4â2 1 ta4' 't t262 1 rht+, 1,411 't,?5, 1,862 1 tii2 1 trlo 1,554 I 1817
1960/6'l 1 1224 't t5\, 1 toi' r,4q8 1 ,21+5 1,?5O 1,896 .r r 168 1 i4ro 1 ,1r 12 1t729
1961/62 1 ,1ô3 1,72, 1r148 i 
'4?7 ,4cÂ 1'?ro 1,868 1 r2O? 1,rn 1,t69 1,?20 1 ,t1?
't962/65 I t430 ,725 i r142 i i4g1 1,qq8 1 ,719 'l t9o l 1 
'r81 1,r97 't t42, 1,940 1 116,
196r/64 1 rr?6 1'72, 1 t26A 1 t65? 1 tr66 1J\4 1 
'949
1 t,o, 1 1966 1,w? 1,E16 1,à:)
1964/65 I r4lo r,8ro 1r\ 1,9c? 'l,807 r,828 2 t10' l,lI2 1,860 1,481 2rO4t 1,68'
1965/66 tt626 I 
'8ro r,r48 r,990 l'811 r,812 2,184 L,46, 2)O24 rt§1 2,OI5 r,6? l
1966/6? r,6e4 r,€ro 1,19, r,96, I,898 1,?92 21257 1 
'l9r 2,2æ. r,473 2rO22 r,6?0
196?/68 116811 1,8ro 1,r45 1,968 1,7f1 1,167 119* I )0o 2,041 1 t46' 2tor4 't $4,
1968/69 I rToo lr6?0 1r6r8 trgl7 Lt746 1r598 2r006 1r392 It952 t,169 2 rO22 lr6ll
1969/?o I,614 I,8O9 I ,37O | 
'9lt I t644 rr&o 2r@8 \r15 I ,821 1 r5T? 2rd+I 2roT7
19?o/71 1,70O rr 811 1r933 Ir75lr 1r8O2 2,s59 r16rr 1r821 L1558 2rOÿ 2rL?O
Iô
cI\
I
ReralquGs p.10/ Beaerkuugcn S.19/ Note p. 28,/ O:hcrktlgen btz.7?
(')
tru nDflrs pl! Lls pnoDtclDlns (Valrurc urltrlr.t) - Yor DEI ET2E0OEIûi ETZITLIE PBEISE (lrlÜaprttr.)
pnEl.ir nIcEvûÎI Dl,I PnoDUl[oRI (VrlorL unltrrl) - DOOB DE PnODUCEilTET OlllYÂrolltr PiIJZlr (Ordrtô.Id. opbr.Etltpr1Jt.!)
BovLls alrabÀttat.(Folda vtf)
ScàlÀcht. iBdêr(Lcb adgewicht)
ilovitri da ù.ico(Peso vivo) -I-càtruf,qeran(Levend ;eEicht)
I
o\{
I
UC, rS
l!Eé. - Jrbt
ÂaDo 
- 
Jrlr
ÀÉr.§tv
EEIOIqUE
DEUîSCE
LTTD(E) [nrtrcE ITAITA
LUXEI-
BOUNO
TEDE3.
LrIlD
T'TITED
III{OInH EIRI Drmür[ TOI(IE sYtnIoE OSTEEIID surssE EDIJIIT u.s.l..,
19\9/n 4c,;5o 2'r,429 ,1,Â8
19>o/5'l \i,z'èc zê rr7'l 49,t97 t ,126 t,:40 5r,z?,
1951/12 47,ooo ,),ooc 64 tccc )t; ,'-?4 î?,è16 ,,,r?2
1952/5' 44,250 ,t,5?1 4 1 tO29 41,c» 29,9t+6 29,216 )ô,4ca \r,495 2' t2r' ,r,9r,
19rr/14 \1,)io ,\ 1762 ,é,44> 4c !26) 72,C?1 1,5r, ,9,ZCa 4r,\9, 24,46? ,r,2?4
19rtt/r5 t9,?co ,?,rg1 41t915 ,9,4?4 ,,,826 to,69, 4r,160 ]8,661 46,662 2ô,zoc t\,r92
1915/16 4 r,9ôo +c'?E6 52 tz46 ,r,r\4 46,24O 42JO' )r,)92 ,1,696 ,2 e85 ,?,5èo \2,91, 4?,828 >:+,rco ,2,849
'1956/57 4, t920 qc,4:9 ,?,94' ,c,96.t 46.5\o 45 
'5?9 >6,?E9 ,1,164 ,4 toz, ,9,520 4'2,>z? \7,b28 ,4.9CC
-r7.919
19r?/rE 4r,j+o qo 
'9?6 ,8r119 ,r,846 46,660 44 rq?+ )7 t6r8 >),<,92 ÿ,o?1 4i,czo ,+5,q:6 \9,\62 15.16? q8.281
19r8/59 qo 
r ido lrr r8r, t9,7 C 51 1456 42,l+8o qi, ta,, >9,?o? ,?,\56 ,6,4ë4 4: 
'?co 1' tio? iC,è61 t7,)6? \9,b24
1959/60 4: ,3oo :+6,ico ,E,485 ,2,O90 4U,O2O \4,?>? ,9,40? ,5,446 )6,t)9 lrl+,24o 44,o?> ,c,922 ,7 ,6 5' \4,9?\
1960./61 rZrq60 47,?1\ 40 r 10, 51,642 47 .2oo 45,26, Ë,?dq 5r,5\4 ,4 ré91 \, tr40 4?,rr9 ,1,1>4 iè,65? 4q,r5,
1961/62 45,a5o 5C .6. c 42,t» 51,95' \? 1620 49,6r9 4c r 144 ,4,o:o 51 tb51 44,240 45,tçl ,+,615 >1 )1)4 )i,'t6i 45,959
1962/6' 4t i2OO 4ôi o5o 51,r89 5r,715 qE r 14O 44,\?, 4c,o29 )) 256 ,1,"<,6 4,,üzo \9,O99 ,>,o?? ,?,o?9 ,),oL? 4, t6?2
196r/6\ >4 td2o 54,17' ,6,tz'l ,8,6r? ,4,+iro 56,rr4 1,'59 ,?,r24 i8,bcl 42 
' 
2oO 56,8r1 ,7,92' 5',2r? t7 tlcc i9,6é,
196,{./65 60, r8o 6r 
'7r8
6r,119 67,?62 ,9,>60 6,,25o 1r, lr2 ,E,4qL \r,895 14,ÿo 6!,@4 4,,961 58t244 4,,r5, 4r§r1
196r/66 @r22O 60,9r l 6r,157 68,824 61, 160 6tt26o 15,909 41 | 160 41,431 48,02O 5Lt277 46)192 @,555 46,667 lr8 r94,
1966/6? 61,26|u ,7,?75 62,48? 67 18'12 @,o1o 6t,8r2 4r,7a6 ,7,r20 19,959 æ,82o 60$9? 45,7tr 62rL?l 17,567 1et92L
196?/68 62'28p ,\B' 12, 61a92 69 
' 
181+ 59,EEo 6r,+zo ,r1r 5Y t ,9æ ,5,200 ,2,W 6,r Jto 43.885 64,2r> \7 t6oo 51, 368
1968/69 66,?m 62rO75 6r,U9 ?or48o 6L12æ 721652 tl.r213 ilorl?6 39,o67 55t11O 66, rlo 12t961 65,4O8 17 rr@ >7,16r
1969/?o 6516æ 67 $41 63,033 ?l,2ôo 6r$æ 70,718 lé,334 &t912 14tglt 59 t64O 66'rl) 50$51 67 $58 4, rooo ,9t525
1ÿ70./71 671Læ 6,716 67,3§ T1,6 6?'M 72ro99 \9,@. 45,6T2 t6,6ô7 60,2æ 69,ao3 55,769 6g,rt8 116rooo
20R.!ârqu.! p.1'l / Beacrkungeu s.20'/ Nota p.29 ,/ Op!e!kl,!BêD blz.
a
,r
:
I
lDIl Eltlrs PÆ lüi ProDltclEung (Ytl.u! ultrlr..) 
- Yor DE l8zBlroErr EztrLîI PEtIgE (td6!p!.fu.)
PnE:l BICEIUII D^I PnODUIlonI (Yrlorl ul,'trrl.) - moE DE PnOD0CElltEI{ offV§oEI PBIJZIII (O.ddtcld. opbr.Etltprr.Jr.!)
Porc6 drabattàgr(Potds ÿtf) Sqh!.ücht6chvGlEo(LêbêDdgcçlcht ) Suln1(Pceo vivo) Slschtvsrkcns(LeveDd seElcht)
I
g\
o
I
uc/RV1æ hs,
Â!Da. - irrhtÂluo - JaÙ R'I.awEEIÂIqUE DETIISCEr.rrD(E) tBlIcB I1ALIA LIIIEü-mux! IEDEE.LTTD ÛTIIEDf,Illomx EINE DrnürE lloIEE svlaroE OSîEnIED suIssE f,EIIIS u.8.^..
19\9/ro )r,4?6 41 §5) 59,681
19ro/51 5?,619 4r,26, 56,8o9 29,86? q4 ,c9)
1951/5? 55,?14 ,r,94? 62,286 ,1.612 z( rzco ,9 3\2
1912/5' 4r,r80 52,619 46,8r9 49 t474 6r,r8o 51,284 ,1 t1O7 qr , ]80 4?,?\6 2?,2æ 4?,179
19rr/,tt ,r,980 59,oq8 ,8,8,? 54,8r, 48, rr8 6r,\2, \9,154 4?,652 49,r*zo 46 ti 8o ?1,159 ,o,167 4?,620
19r4/5' 49,5zo 52,85? 50, roo 6rJ12 46,>zg 5? 
'1oo
4,,9à8 4?,48? à9,560 ,ô,8r9 ?6,192 4i ,,, ,t,069
195r/16
,9,l+8o *.286 5r,r14 59 | 142 62,160 4,,9t ? ,8,2r? 4?,?68 ,1 ,r\'l 4l+ i 1oo 5? tql1 ?4,619 41,667 ,1,?47
1916/57 \r.2zo 55,8)) ,8,286 ,6,2» 61,ooo \?,158 58,514 46,916 ,1,9?' 4r,?80 62 1244 72 tt26 4e,>gz 59,242
't9r7/58 46,600 ,1,ro9 61 ! 190 ,4,2oo ,7,960 4tt,tr8 >1 )Bz5 q6,284 4r,r78 48,860 5't,éo> ?2 
'126
\7,ioa \2
1grg/59 4,,5ao 5?,>r, 48,8 i 5 ,r,06? 60,oqo 4?,105 >2,O8' 48,o2o 48,ro1 ,'t,rzo ,tr,898 ?4,\26 4r,767 )l ,085
1959/60 4ll, roo >6,66? ,o,oro ,6 j2, 62,160 q),684 50 r4 14 \?,96\ 4r,116 ,2,?&o ,1 1419 71 tr22 49 , ioo ,,,7r1
1960/61 50,460 ,?,t$ 5r,r11 l?,o88 62,88o 45,842 49 , )84 \?,684 46 t619 50,960 ,6,4tt5 l+6,9co ,6,597
196't/62 tlZ,060 >8,zoo *,ggz 56,69u 61 !8OO ll6,585 ,o,669 46 
' 
ge8 4,,868 æ,82o 52,5?9 4tr r546 ?\,r51 45 rOCO >r,9 t,
1962/6)
,o,roo 59,5?' ,f, ü91 59,42? 52,Ùoo l+8,619 ,o,r\o 4?,180 \6,lzg 5C ,5üO ,8,?64 \7,r?? 75,689 ,+5,65? ,2 të49
1?6r/64 55,6co 54,92, b9,8r9 5\ ê16 6? tz$o ,9,94' 17,970 47,r?2 ,2 tz6> 52 î2c .5,1)? 4ô,r?? ?? to78 46,56? tz,628
196\/6' 5?,o40 58'8+5 57,i8' 60,o8o 64 1?Eo 54,696 48.614 tt9 rlr48 49 rEo4 55t44o 61,oë4 47,-t1 15t!17 54,567 4r.4r5
195r/66 60ræo 68, l2E 66tt99 60,288 67, l2O 54jt14 48,)5o 50, r20 9or09l ,6,ooo 68,216 {8,1 92 74,422 ,or067 ÿ1265
't966/67 6r,920 66,8?, 68 rol? 72,612 61,520 60.221 ,1 , r70 ,lt1]2 54,4)7 ,E'r80 65,9r7 ,6,'r9z 11,427 rtg,rll 4t1667
196?/68
*,180 ,6,525 58,r95 69,9?o 6'r, roo ,6,90,6 f,, oEt t7,o4o f8,.8oo 62,)oo 5Et998 55 r92 75J16 ,r r?ll 4l r006
1968/69 6gr&o Ç2t525 73,{lO 62rO8O ?l,4oo 66rO22 l.r,roo 48,936 5or4@ 61,560 6r,ll7 5l'?lI 69,569 t9,8]] 50r/186
1969/?o ?Dr8æ T5 t710 6l,9t6 73160 60,660 7L,4L 4,û 19t4,!,0 57,733 6r,ÿ10 68,8t 6 ,1,ÿ23 '|6 t77 | 6lræo 48,19r
1970./?'.| 59,*O 69,ry 57,§ 79,æ 63,oao æ,æL Srrtr3o ,1,8r.6 t,tu 69rtùo 8,216 57 
'lL, æ'ÿlÉ 6r,m w,675
neorrqurB p. 1't ,/ aêE.rkuatca S. 20 ,/ l{ote p. 29 / Opn,erkingen UIz. f8
rDU, nrCUE PII LrS PnODUgltUng (ÿr1.ür uLt.lrt.) - VOt DA IUIUoEE ISAttLrl PEIISE (ltlü!pr!l..)
PEEZZI nICEÿUÎt DII PRODS!ÎORI (V.10ri. uELtul) - mon DE PnODUCETTEI OmYrrOEl PBIiIZE! (Oeut<ttr1d. opbrcE3ctDrlJrt!)
I
g\\o
I
f--ffi
| (îeneur er r.tlèrê Ar.rss. riè11.)(1) (IâtrEchllcher Fett6chalt)(l) (:enorc rcatr 1u E.g.)(l) (FcrkellJk vet6rh3lt.)(1) |
vc/RE /1OO 4
l!Dé. - JrhrÀ!!o - irrrr BELOIE,/BlIÂrqE8 DEI'TSCELTXD(E) TNANCE rlALIÀ LUXET-EOUTg rEDEE-LAID UTIÎEDIIt{ODOt{ EIRT DrrxÆtr ronoE SVDNIOE osîEtnfE SI'ISSD E LTIS lr.s.l..
19\9/ro ,,960 ,,762 4,924 8,>26
19ro/r1 ,,?80 5,r9> 5,oo8 10,o97
1911/rz 6 t56o 6.119 9 ,640 , t?97 ic r692
19r2/5' 6 tr2o 6,r» ?,r89 9 r 2l+O 5,\74 9 r688 6,oro ?,228 (6,1i4 ) (8,zr2 ) (8,96' ) 9,r24
195r/r\ 6,2I+o 6,14, ? t4t+O 9 ,2OO 5,64? 9,??8 ,,921 ?,2r3 6,1>4 8,r29 9,7r5 8,?52
195'r/r, 5,920 6,r7'r 6 ,??1 9r160 6 ,109 9,626 Sltrz ?.t à ?,164 6 , 15:+ 8,259 1C tA» 6 ,8..1
195r/56 5,9æ ?,o2\ 7,O1' I,960 5,rÿ 9,71' ,,r20 6 ,191 I,613 8,r» 6,1t4 8,q22 1O,ECO 9,t27
1916/5? 6, 1oo 7,r9> 7,C2',1 9,120 ?,480 9,ÿ4 , tz92 5,908 9,?rL 8, r94 ?,rcB I,8r9 10 i6? 9 
'281
19r?/r8 6,48o 8,r1o 7 §2\ 7 12\2 I,600 ?,\91 9, 148 , t264 1,16) 9,êoL !,{ca ?,toB 9r1!a 1o,4oc 9,10>
1958/19 5,940 ?,929 5 
'1?8 ? 1496 8 ,98o ?,r?9 9,4OC ,J2\ ,,629 9,87] 3,qo9 ?,>o8 9 t4z6 10,86? 9 ,1?.1
1959/60 6t?æ 8,095 6,687 ?,r8? B,8Eo 7 t1a, 9,24O ,,264 6'275 ro r r6t
' 
14) ?,1o8 I,680 1Or8CÆ 9 G81
1960/61 6,620 I,o4E 6,8a6 7 tr12 8 ,92o 6,92t* 8,599 5,516 ,,919 ro,090 ),o72 ? 
'rc$ 8,?26 'l1,ooc 9r lO4
1?6't/62 6,6ao I,875 7r11O Z,48o g,1oo ? t12? 8r52o 5,116 ,,r2, 10'5@ ,19> ?,ro8 9,789 11 tlr' 9,0r7
1962/6' ?,080 9,2?' ?,6)6 ?,8ro 9,ÿo ?,721 8, r18 5,116 6i6? 1O,850 8,960 7,>19 1O,249 11 t1r' 9rC19
196r/64 7,920 9,62> ?,8?9 8 ,696 'lo rzto a,oi l 9'æ8 ,,712 6,8q6 lc,9?2 9,797 8tc?? rc,6\7 10,667 9rL49
1964/6' 8'?60 loro25 8ro41 t0r2?4 1o'f8o 9,o19 9,*2 6, 160 6,2>o ll,5lt ro'796 8,c?? 1r, 156 1 1 ,0OO 9r]P6
196r/66 8r8æ lo,12, 7 t98, lo,182 1O rr(O 9r r38 9t1O2 6, loo 6,884 72rt77 r0,767 8r269 u,619 lortoo ro,604
1966/67 6 rezo lo, o5o 8,155
2
10,4IO 9,?80 9t552 e,err 6',692 61929 12 r60r 10 | ?5O I,t62 I I,8Ol lltræ llr06?
196?/68 8,?ao 1O rOrO 8,412 ioJ?8 ' 9,960 9,\r\ E,$92 6ro21 6,r15 'tr,o4E t1 . 3ol E,462 12,O?6 It123l \1552
1958/69 8r3@ lo, loo 81122
1lo,470 to,160 9r 5lo 9.6)l 6,oT2 6r4tl llr(If2 11, 134 1,Fl 1l,66f lr r06? l2rlo3
1969/?o 8rt& I I ,Ol8 7,ÿ56 1Or688 9'98o 9$66 6'fÉ9 6rÿ12 ? r116 13r3æ 11rl.II 8162 8,757 1tr0æ P,)ê8
19?o/?1 8,roo t)r?,7 0r828 11,696 ro,360 9r?lo 9r@ 613§ ?rl.?r 13,s2 ,217f6 8rP3 l2rgùo IIrm Er9lrt
(t) votr po5a*1 .iêhc .:cite r{ ,/ vedcrc ?-il.nc 54 1 '-t. btrdzijdc A
Hela.quc6 p. 11/ reacrkungen S. 2O,/ Note p. 2! ,/ cpEêrki!;en btz. ,8
2) t966 l) 196? 4) 1968 5) t969 6) 19to
FnIx nEcts Pln lrs PRoDuctEung (vrl.ur. ualtrlr.!) 
- 
yolt DEt( EfzEtoEEr EnzIELII pnEls! (lt!1ü.pr.1..)
PnEzzl nIcEWlI DrI PnoD0tfonI (vrlorL ulltrrl) 
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PnD( nECUs P^l LES PnODUCIIOnS (Vrl.ur! uDltrlr.!) - Yotl DEr DIaEITOEIII EnZIELII PRIISE (ERI6!pr.1tt)
lnfzzl nICETUII DÀI PnoDEIronI (Yrlorl uDitrrl) - moB DE PnODUCETIEI orllvllloEf PnIJZEtl (Orrldô.ld. opbr.Àt3ÈprlJt.!)
I
r{
,ccir
I
I
Itr Ic !i!1 a Gr.no turco l{a 1a
DH /1OO t3
Ànalr - JrbrÂlno 
- 
irur
ÈÉufiE/
ESIÂIqUE
DEUTSCB
LrllilE) FnlIcE I1ÀLIA LI'XEII.EOUnO iEDEN.LAND IMT!EDf,INODoH EINA Drllt{^Ir ltotoE SYDNIOE OSTEPTDD SI'ISSE EELLTA
t)
u.s.l..
19\9/50 ,2,92 20,ro
19ro/11 26,7o 40,97 2>,1,
'tgr1/52 ,8,04 ,6,6, 27,\'
1912/r' \r,æ &o' t8 25,t'
19rr/r\ 4,,62 æ,r5 29,08 26,60 24,47
19r\/55 4r.r6 ,r,\4 ,r,ro )o,66 2r,64
19rr/56 4r,?o ,\,7' 29,88 29,\o 22,r2
't956/57 42,94 ,2,?' p,69 t4,ro zr,t,
19r?/rE ,6,47 28,98 ,o,69 ,4i r6 r8'),
1918/19 ,r,4, 29,r' ,o.69 p,24 lE rr2
1919/60 ,2,69 28r18 ,o,69 28,84 1?,16
1960/61 ,ot24 2?,98 ,o,69 28 r8l+ 16,r,
1961/62 29t» 27,to 29,62 77 t\? 1?,r2
1962/6' 3} 14 ,o,O7 27 t6g 28t27 1?.6\
196r/6t ]c12) 3or92 29,59 414? 't? 
'48
196t+/6, 3tL90 ]2r 5l ,r. 18 ,o,67 18r42
196r/56 ],lr2l ,o,11 ll, ]E 15r& 18r27
1966/6? ,r,06 ,1,Ot ÿr@ fl,?l 't9,5'
196?/68
,2,6' ÿ,19 ,r,r4 ÿ,1' 16,æ
196E/69 33r?9 15r8l 3+r3f l5,+? U'ol
1969/?o 27 t95 ÿt72 3r,3r ÿ,57 16')7
1r?on1 26,3[ t\fiI 3l,31 33,67 I9rÉ
1) lhrrcu rv.raa. Dr'l,o
I
I
I
i,
' PDII iEgug PlI las PsDuqflut3 (Yrburr ualtelrer) 
- Yof DEt EnzE0oDfil EETELTI prtlsE (E!t6rpr.1r.)
PnIzZI nICEY!ÎI DII PnODUfrcnI (V.lorl uEttrrl) 
- DOOR DE PRODtcExtEll Ot{lvllloEl PnUzEt (o.rldô.ld. opbr.!i.tp!1Js.À}
I{\EI
I
Poirc! dc tcrrc dG conro@âtion Spel 6êkarto ffGln PÀtâta8 di consuEo ConBuEptr.rr.rd.ppGlGD
Dl ,/ioo tt
l!!1. - irrhrlleo - ir[r Èfl.ata/lsrcrqut DEOîSCTLTXD(E) Fnrxcr IIrIIÂ LO(Er-BOIINO XEDEN.LIND U}IIIEDIIilCDoü EIRE DTNHÆI roxlE svtnloE OSTEEnlD suIssE EEIJü U.8.l.r
19\9/ro 9,66 ror40 L6,76 7,?\ rg r4{
't950/51 rorl6 8,5o t9,)5 I,8lr Ir.89
195'.t/52 l1 t? lt,90 r5,19 ro'zB 2lr,82
1952/r' 11'8tt rr,80 18' ro rr,49 1r,49 9 t79 tt,?6 r9, r8 2Ltr6 4t?2
19rt/ÿ 12,?7 t 1,20 L2,26 16,o9 1r. o4 rr,97 11,r, 12,52 r9,9ll 2t t56 12,1'
19r4/5' 8,qo lI,lo 8,rt, flti14 9,6? 7l+ | 2, r9,29 ro,97 1rr82 19,r7 21156 19I 9I
1955/56 9, 18 r4 r60 ro' 58 20 
'9, 12t82 20r 60 20, II r?,62 19rrr zz'5, 21,16 16,19
1956/r? L2,r5 12,20 rr,o) L7 t5) ro.78 1?,69 14'æ 8",, r1,2, 11, æ 2t t56 18,zo
19r?/58 10,58 12! IO L),72 22,10 tr,9, 2r,r\ æ,7o IOr6t L?,t8 2t,4, 22154 t7,69
19rE/59 r2,94 r4rlo L7.72 r6' ro lq,04 26,r9 26,14 It, r2 r5,64 26,r, 22,r4 r2,1'
1959/60 r8.16 r8,50 t? t2, r6,07 r6r)o r4r82 \2 t4? Lr,46 L7,r8 2r,16 22.rG 21 r02
1960/61 9'16 12rro 9,61 18, tI 1Or22 rr,5, 18'9, 8,0, rt,46 14.9I 22.16 18'52
1961/62 L?,68 r6r4o L6,29 21,95 14r42 20,06 æ,?z L, r?tt 16, ro 2r,\8 r4r62 2r,t, 2L.8? 1r,99
lç6;/6, 12r6f 15, lo r8'15 29t& r4'lI 19,7' r7,02 24,r5 21.56 28,æ r9,8, 25.æ 28,OO t4,?'
.196rrÿt 10r 2lr rI,70 6,gz 14 
'92 12,1O L6,r2 lqr22 llr69 15'89 roi98 9,85 2r,oo *,27 L)rF
196À/6' 11 r52 r7,O, t4rg2 27,IL rttr 48 15r41 26t21 1I,O) 23,88 18, o8 r4,(6 25r89 e,r, 3Or86
196r/66 23' 16 20, l' r8,89 llrol 22rol. 15t4l 2!,97 r8.27 20)62 24t57 29,08 27,74 21r40 22t22
1966/6? 16,[o 16,60 r?r 19 22,91 !4,29 2'l ,r8 2Ir39 14'6 21,r2 21t'2 8,7? 29rÿ lo'& 19.19
1967/68
,,81t 12 t2) t0 r{o 19r14 9,28 1r, p9 16 i, 1\i? 26,9' 21 rtl 12.?7 29.r8 2>,4? srb
1968/69 t2r0o 11, 8o 12t59 lEr 5,t 14, t4 1416, l8,2/t l2rt6 26t 4! r0r?9 8,62 29t58 26f,6 L916
1969/?o ârI 21r45 2O,83 21r8, 2t,q 19r6 2t.37 27 t91) T,S !7,45 9rL5 21;t6 ÿ,91 1?r19
1ÿ7o/71 L5,23 ürD lLrOg e8ro3 lrr32 13r?. S,7l 9,39 6,79 D'6 ErI tt'É
Rrurquca p. 1o /BcncrkungcD s.19 
./Notc p.2 g/opoerkiagcn brz. ,? .
ppII ntcus pll IIlt pnoDucltûns (rrl.ur. EBltrlrtr) - Yor DDr BlZrrrolltll ErzIItIt PEISI (Erlü!Prrl..)
pnEzzt nlcEvutt DII pnoDu?lonl (vrlort uit§1) - Doon DE PEoDIrcErtEr orrvrrort PII,IZEi (o.Erdi.lÂ. oPbr.Ât.tDtlJtrD)
BattGrrYr! lucrlèrrr I )(tcueur cq rucr. rarll! -'
Zuckcrrübsa('Dtci.crlt"hcr Zuckcrgehalt)1)
Bqrbrblatotc da zucchero
(tcaoro rcalc ll zuccherc)1)
lke tra
.)r)
x /roo re
A!!4. 
- 
irrhrÂuo - ir[t àÉuttvBELOIqES DEUrSCr.LTIrD(E) fI§CI ltll.rl LtrIEI.IOUTC llEDEN.LIIID UilITEDII]rgMH Ernr Drm{rE IODOE SYTnIOE OSIENnlD SUIESE E r.lra U.8.l.r
19t$/5o ,,oo
19ro/11 ,,67 It,99 4,6' 5,80 4,18 5,19
1911/52 5,9' 6,o9 ,,88 5,01 4,5o 5,42
1912/5' 5.ol 6,rI $122 ,,t+7 5r@ 6,8? ,,84 6t24 6,86 5,16
19rr/r,t 5,08 7,1, 6, 06 5,8 4,8r 7,o? 4 r5? 6,82 6,20 ? 164 ,,r7
19t\/59 ,,r? 6, )o ,,42 ,,,, 4, 21 6,94 4'09 6,14 ,,8, ?,5' 5,Oo
1955/16 ,.r, 6,r9 ,,68 ,,ro 4,48 7,42 ?,,, l t85 ,,?? ,,49 7,84 5tl9
't916/5? 5,40 6,28 tt 
' 
Elr ,,8, 1r,6, 7,,,\ ?,5' ,,9L 6,9' ,,9\ ?.64 3$r
'195?/rE ,,r4 ?, r1 ,.2r ,,69 ,,,, ?,o, ?,88 ,,16 6,84 6,28 8,17 5,L9
1grï/19 4,?, ?ro, 412, 6,rz ,,97 7,o, ?,76 ,,2L 6,24 ,,>2 6, tE -. r,42
1919/æ 6,1{ I to? 6,rt ,,ÿ 6,r9 ?,77 8,oo ,,2? ?,r9 6,15 8r28 ,,19
1960/61 ,,o9 7,2' l+,82 5,40 ,,o7 6,89 ?,5' \'gl 612, 6,ro ?,4, ,,r7
1961/62 \,lg ?,t? lr, g8 ,,?9 ,,rr 6.68 ?,r? ,,oo 5,ro 6,09 ?,28 4.6?
1.,94
1962/6' 6,\, ' ?,68 5,59 6,1) 6,o, 6,74 ?,ro , t92 6,66 6.40 8,9' ,,8? ,,6tt
196r/6\ 6,8? ?,,\ ,,80 5,5E 6.r, 7,2? ?,7' ,,ÿ 8,20 6,11 ?,?L ,,,, ,,r8
196\/6t5 6.r8 8,17 ,,r9 6'gr 7,55 8,10 8,62 ,,64 8,oo 6,t7 8t4) 6,40 ,,20
1965/66 6r76 ?,51 ,,r7 7 r19 7,75 ?ro7 8r74 5r90 bt62 6,17 Et02 6rÿ9 Jr4
1966/6? 6rQ 1,52 ,,no 6'8 7 165 ?,o7 9r )O 6,26 914) 6,oe 8.19 6,{l . )'à,
196?/68 6.lz 7,r\ ,,1l 5 ,0, 6,72 6'1, ?,8? ,'t+l E,rs ,,E9 8,?2 6,1? ,,*'
1968/69 6ro? 6rI 6rlg 6tN 6'Jl 6 rtz 7 r78 )t7L 8ù9 )rÿ 8r02 6'61 6r09
1969/7o 5 r9t ?rlo 5.6,1 6r@ 6,06 6'ÿ 7 161 ,,ÿ ? 'o] 6r6l 716 6,a 5,æ
1non1 6.æ. 6.S ,,7'6 6-55 6,15 7 rt5 7'§ 6,3r 6r* 6'Zl 7,6L ) rTL
I
I
I
oC'
l
1) Yolr D.l.! t9 slctre s.tt.s 19 Y'dcr. P.8tnr: {9 zt" uttaztJatr f9
!.Brqu.. prE /B.rcrku!.Ê S.l, Zïotr p.,' /opEcrkll8.n blz.',
I
æ
!r
I
I
PRX8 nECUS P^I Lts PnODUCIIÛB3 (Ye10ur Ealtrr,r.r) - Vor DEl TnZEITOEET fnZMlE PnEtsE (f!16!Dr.1..)
PPEZZI nlclwll DII PnoDutlonr (Yr10r1 uEltrrl) 
- 
DooB DE PnoDUCEf,IEII OXrYrrOEr PnIJZEi (O.rldà.lah opbr.À!.rDr1Jr.!)
I (trn.ur cn sucrc 15 b) (Zuckêr8èhÀlt 16 v.H.) (tenorc ln zucchcro 16.J) (Sulkcr8ch.Itc 16 t) I
/1OO
Âaulo - JeÈrÂ!!o 
- 
ü$r
rû.o,,D,/
BEIÆIqUE
DEt'lSCE
LrrD(tn) FlrncE IIALIÂ LI'IE{.EOUHT IIEDEB.LIIID I'XIIEDxlroDot{ EIRB DüHÂE tloroE SYf,EIOE OSlEf,TI! SUISEE EDIJJA u.8.r.,
1949/ro
19ro/11 5,62 4,81 4,r, L?6 4r?1
1911/12 6, tr 5,?8 ,,12 ,,60 4, l',
1952/5' ,,o9 6,>g ,,6, ,,8rr 4,8, 6,r9 5,99 6,og ?,r2
19>r/14 l 
.:6 6,r9 4,82 ,,80 4,?o 6.94 ,{r2I 6, o9 ,,56 ?,62
19r\/15 5,o8 6,r9 4,7o 5,8? 4,44 ?,o7 4r02 ,,96 5,16 7,60
19rr/r6 ,,08 6,r9 4,52 ,,8, 4,6, 7,Zo 6,82 4,82
',8,
,,54 ?,6?
1916/5? t,80 6,r9 4 
'zg 6,01 4,?9 ?,40 ?,r, ,,44 6,)8 ,,r2 ?,69
195?/rE 5,64 6,90 4,68 ,,97 ,,59 ?,16 ?,56 ,,19 6'1.8 ,,6L 7,92
't95E/19 5,o, 6,90 4,r, 6.o7 6,06 7,45 E 
'o,
lr,99
,,99 ,,>7 ?,r?
1959/60 6,11r 6 
'90 ,,ro 6,o7 ,,97 7,16 ?,82 4,67 6,t+ 5,69 7,6'
1960/61 5' rl+ 6,90 4.42 6,o8 5,2' ?tfi 7,96 4,9r 6,09 ,,9' 7,26
'1961/62 4,?rr 6,æ 4,59 ,,9L ,,62 6,gz ?,47 1 ,8, ,,12 5,t18 6,68 ,,27
1962/6' 5,84 6,æ \,,? 5,96 ,,79 6,88 7,60 5.rz 6r79 ),69 7,?6 6,2'
196r/6't 6, )o 6,æ 5'Ol+ 6,67 6 tz? 6'98 7,80 ,,2r ?,86 5tgL ?,4, )169
1964/6' 5r72 ?,40 4,r4 7$' ?,2' ?, ll E,4r ,,2' ?,44 ,,92 t, t6 6,?,
196r/66 6r5o 7 t4o 4r59 7,96 ?r ll T t25 8r?il 5,86 Irl0 5$2 8ro6 6$9
1966/6? 6,14 7 t4o 4,?? ?,86 7,59 ?,1? 9r03 ,,96 8'83 5,89 6'09 6,68
1967/68 6.?\ 7,tO ,,* ?,8? 6.9 ? 6P? ?.98 ,,20 8r17 5,86 I'r,r 6,r7
1968/69 6r8o 6,68 6r17 7 t5l 6r9l 6, lg 8ro3 ,trl ? r8l 5'88 6ro9 6.1,5
1969/7o 5rÿ 6r@ 5 rot 7 t(/l 6r@ 6,59 7rQ 7$4 6167 5 t1T 7,47 716
't970/71 6'4 6,63 7,O7 6rk 6t6 7r5\ 6rù 616 , r7g 7'W 7 rr1
RGlrrqur! p. 1O ,/Blorrkuagcu S.19 ./Notc p.28 ,/Opacrklngen bj.z. )7 .
fDB !ECI,8 plt tüt pRODgCrfUÈt (Vrl.u. uÂltrlr..) - VOf Dttl IAZEITOEEI EEftLff PRIISE (tr18tPr.t..)
pnEzzl ilcEÿult DAt pnoDu!,lonl (v.lorr, ultul) - loor Dt PnoDEcErrEr otf r.ior PntirzEl (o.drrt.ld! oPbr.B6.!Ir!iJt.!)
BoÿlBa d'rbrttr8.(Potdr rrf)
Schlachtrlndcr
( Lcb.ndgertcht)
Bovill dr lscr1lo(Pcao vivo)
Slachtruldara!(lovrud gcrlcht)
/1oo 4
l!!1. - JrhrÂlao - ir[r
ÀE,,Ot'/
IIITIqEE
DEUîSCE.
lrrD(E) FEÂTCE IlALIA I,UXEü-BOUPO IEDEP-LI!D I'IIIEDrrromH EIEI Drnl^rt TONOE SYEBIOE osfËBrlr §ûrssr EEIJTS E.6.l.r
19\9/50 t?ot?? 11r r0o 116rO' 2L)t7+
't950/11 r92,28 12O.OO æ?,\7 149r 21 lor | 81 26r,?,
1911/12 2Or i 10 rlt?roo 268,80 L6r,?9 u4i'9 22rtæ
1952/5' 18r,89 I41 r0O 172,rz ).72t42 12>,n t22.71 rr2r88 191 ro8 7ro,9,
195r/r\ \?r,\6 rk6,oo 16r 
'116
169r1r rr4,70 L?816? r6L,64 191 !08 tozJ6 r[8r 15
19ÿ/5) 166,?4 1r7,OO r76i04 t6r,?9 7ro,47 128,9r L?4164 162r18 19r.98 118 r lr4 144,4'
1955/16 r?6.r2 17r, )o L",4' 224,88 194r21 L?6184 1l+8r61. rrrt\2 Lrrt60 L57r@ IEor zlt 2oo,88 1ll4r06 Lr?,9?
19r6/r7 r84,46 169,80 r59,16 21q.O' r9r,47 r9r,6, r54,51 rro,89 1$2.æ 166,40 1?8.61 2oo.88 146,58 L59,?6
195?/58 r?r,6, 172,10 160,rO 226r» Lgr,9? 186,79 1r8 ! o8 7\2,7? 142,90 r?2t28 190,?9 æ?,?4 ],47 t?o &2t?E
19rE/59 r7o,{4 792,rO t66,?4 2t6t12 r99,42 r9r,42 166,77 rr? t2, Lrrt2, t?9,r\ 181iO' 27r,62 t ?,?6 2O9,26
't959/æ r?9.26 ]-9r,ro r.61 r6, 218,78 2Or,68 r87tæ 16rtrL 148,88 trzt6, r8,,8r 18r,u zlrt87 rr8 r06 1E8.E9
1960/61 t?8,r, 2OO!40 68rq4 229,49 r88 r 80 r90r 1r r92,9r r40rE8 146r51+ t82t8? 198,9r 214,84 162r 40 17E,13
1961/62 186,64 2O2,4O t69,n 20?,86 r90,48 r94 i 48 t6otr? r16.08 L2?,\O L?6,96 t85,5? 118,46 2O4,6r ].42.2? 18?r84
1962/6' 176,Eo 192,20 æ6t'6 2r4 i86 \9?,.t6 r??,90 160, 12 rr2,94 72?,98 t?5,28 r96 rlto Lr2trr 2o8, ra 14Or 2? r?5,\9
196r/$ 2r.9,28 216,æ 224trr 2r4,5' 217,";2 2Z).\t rc6, !8 149,)o rr5,20 r69,12 ?27t» 1rr,69 212,9) 148 r lto a>8,?,
196\/6'' 2\2.r2 247,O1 ?44,16 2?L to' 2>?,\\' 2rr.o4 181,25 1rr,?8 18r,58 rTI t52 2r!$L 18)r 8, 2ÿrÿl L7'," t7l r6l
196r/66 240r88 24rr65 247 tor 275tlo 25t,44 2rl'04 183,64 154,6ll r7l,7l 192,08 245tlL r84,?? 24422 186r6? 19r,77
1966/67 2lr.oli . 2r1,10 2\9.9> 27r,19 248, 16 255t25 I 82,99 1ro,r, r59,81 20, ê8 2\2 t79 Lezt92 248,69 lÿr27 r95,68
,t96?/68 ?l9rll 2ÿtio 2\ri? 2?6,?4 2r9,>Z 26i r88 166,21 115,84 1cOr80 210 r0o 251,49 l75r'I 2r? to1 1go.to 20!, tt?
1968/69 266t!Æ ?5lr5o 261,40 281r92 244,08 ?9O,6l L76,t5 l6or7o lJ6rZI z2t116 2{1r11 r? I '8, 25lr6l t9or@
2ll r0l
1969/?0. ztorr7 217 iO 2Tr;lo 26ôr2O 2 12 ,61 ?58r81 t69,58 151 tü l6ilr45' 218 r28 218J2 r85,]9 248,?l lur?o ?t7.86
19?o/?1 21.51(6 srb a6r\5 2€l.rO2 216rlo 263,88 102r3' t6T,L6 Iæ,æ 2ÿr'53 ô3,2e ?ot+ rlr ?,2,91 160,36
I
ot\,
I
icaar'lucc p. 1l ,/Bclcrkun;en 5. 20 ,/llotc 1.29 ,/Opr.nlngcn Llz. )B
PBII nEglr6 Pll LDg PRODUCIEUn3 (Vrl.u. ultrlrr.) 
- ÿOf DEt iEftOOEEt tiAIEIf prflgt (trlü!Dr.l..)
PIEzzl lIcEÿutI DII PnoHmlonr (Yrlorl' uttrll) - mon DE PnoDucErrEr o{rvlrott pRr.lzE[ (o.datd.].d. opb!.E!!tp!tJs.D)
Polcr alrübâtta8r(Polds ÿlf ) S.,Iàchtachÿcin.(f,ebêndE€Eicht )
/1oo 4
I
@
C§
I
^Dua. 
- JrbrÂ!!o
- 
Jra! DÉIAtvBELOIqUE DEûÎSCE,L§D(E) tnÂrct rrÂLtÂ LTTEII-EOI'HT f,sDlI-LIIID WXIIDIIXOml{ EInl D§I{AIE rOEIE sgfnlot osrEnxED suISsE TEIIJII E.3.1.,
19\9/50 2rr,ca 172,42 166,6?
19ro/51 242,OO 190,1 1 z>8$o 125,44 165t 19
1951/52 2ÿ tCO 226,18 261,æ 216 J7 101,61+ 16\ t82
1952/5' 1u2 r eo 221,CO 1 95,81 2c7,?9 2?4,60 22),79
"_14t6' 185 tl+o zt.ot» 298,87 114 tZ4 198 t1'
195r/r\ î26 r?2 248,oc z4? io 2ra, tü 2o2,25 2?4 JB 20? t>, 2OOrO' 20?,16 196 t\7 ,21,r7 12e , i6 zCL,OO
195\/55 2o7 J4 e22rCO 2rri6 26?,r9 19r,6' zi9 tBz 19ê,98 199,45 2oB r 1, 21t t52 ,1r,r7 1?i t6c 138,ë9
't955/56 165,82 220,OO 2rz tr2 2:t8,qO 261 t91 184,58 zqq r6E 2oo $, 215 t4? 185,22 211 i, w,?7 175,CA 1i, tr\
't956/5? 181 trz 2r\,ro iq4,Ec '-16 i6 256io 1 98,95 24,,?6 197 t?2 218,)O 192 i8 2s1 ,\2 ,c,177 17è r?8 164rE2
19r?/58 19,,?2 215 t'O zr?,oo î2? t64 2\5,4' i81,26 2i?,67 194,r9 .t9r,ot 20' r21 21?,58 ,12,59 181,OZ i81 
'tr6
19rE/59 191 r 18 firc,80 2C5 tûz 2r1 i8 2r2 t"7 11,? r8\ 218J' 2C1,68 20r,?o 216,rC 2ro,r? 102,?, 18),Eâ 1)c,16 '
1959/60 iE6,06 2t8{o 21O t',t' 2rr,?z 261 ,91 18r,\7 211 J4 zo1 t4, 19o,r, 221$6 21,,95 ioo' 19 2A5 i2 141$?
'1960/61
zit ,97 24Or60 2rr,15 197 t77 2r1,12 196 174 io? rf1 2OO,27 I 9',60 ;11+ ,0, 2r7,o7 281,92 196,96 r46,39
1961/62 1-t ,2lr zAtbo 219,97 226,?8 2\?,20 156 t?4 zca,56 '18?,71 175,\? zcr i6 z1o 111 178,2b '.98,1, 'i è,c roc 1ii,7!'
1962/6) ecl,;o Zr8 r>o 219 tii 2r?,?1 zri,20 19{,+6 2O2,',t6 1E8 t?2 15' trz 2O2 t72 zrr,06 1tc tr1 frz t75 1Ez$? 111 rtro
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